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Primerjava obrambnih politik držav BRIC 
Druţba se v zadnjih letih izjemno hitro spreminja, prav to pa je (tudi) posledica za nastanek 
zveze drţav BRIC. Drţave zveze BRIC so se povezale v zvezo predvsem zaradi gospodarskih 
kazalnikov. Danes veljajo za tiste drţave, katere imajo največji potencial, da bi lahko v 
prihodnosti “ogrozile” in spremenile trenutno svetovno ureditev, v kateri ţivimo od konca 
hladne vojne naprej z ZDA kot hegemonom. Kot sem ţe omenil, je zveza drţav BRIC nastala 
zaradi povezave ekonomskih kazalnikov, najpomembnejšo vlogo pa je pri tem vsekakor igral 
kazalnik gospodarske rasti. Pomembno vlogo so pri tem igrale tudi geografske predispozicije 
drţav (predvsem zadostna velikost drţave in zadostno število prebivalcev). Dejstvo je, da je 
dobro gospodarstvo neke drţave, ključ do njene uspešne obrambne politike, saj je slednja 
močno odvisna od prve. Zato se v tem diplomskem delu posvetim analizi treh izbranih 
obrambnih kazalnikov, kateri po mojem mnenju najbolje prikaţejo celotno sliko in moč 
vojska po vsem svetu. Te kazalnike nato med vsemi drţavami BRIC tudi primerjam. V 
diplomskem delu tako ugotavljam, katera drţava zveze drţav BRIC je trenutno najbolj za 
petami ZDA kot vojaškemu hegemonu, in kaj pričakovati v naslednjih nekaj letih. 
Ključne besede: BRIC, analiza, primerjava, obrambne politike. 
Comparison of the defense policies of the BRIC countries 
Society in today's world is rapidly changing, which is one of the reasons for creating the 
association of BRIC countries. They are linked into the association becouse of economy 
indicators, esspecialy the indicator of economic growth. BRIC countries have the potencial 
for crating the so called “new world order” in which we would not live under the hegemony 
of the US. As I mentioned before, the BRIC countries arised because of the economy 
indicators, but geographical indicators, such as the size of a country and number of 
population, are important too. Good economy of a country is the key to its successful defense 
policy, since the latter is very depended on the former. Therefore, in this diploma thesis I 
focused on analysing the three selected – in my opinion the most suitable –  defense 
indicators, which can best illustrate the overall picture of millitary power, and than compered 
them between BRIC countries. In conclusion of this diploma thesis I am finding out which 
BRIC country is currently the second (to the US) military superpower, and what is to be 
expected troughtout the next few years. 
Key words: BRIC, analysis, comparison, defense policies. 
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SEZNAM KRATIC: 
BRIC  Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska 
BRICS Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Juţna Afrika 
BDP  Bruto domači proizvod 
CCP  Chinese Communist Party   Kitajska komunistična partija 
CSTO  Collective Security Treaty Organization Organizacija pogodb o kolektivni 
        varnosti 
EU  Evropska unija 
GMD  Guomindang     Nacionalistična stranka 
IGMDP Integrated Guided Missile Development  Integriran program za razvoj  
  Programme     vodenih raket   
    
ICBM  Intercontinental ballistic missile  Interkontinentalne balistične rakete 
IKT   Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
MBT  Main battle tank     Glavni bojni tank 
New START Treaty on Measures for the Further  Nova pogodba o ukrepih za  
  Reduction and Limitation of Strategic  nadaljnje zmanjševanje in 
 Offensive Arms    omejitev strateškega napadalnega  
         oroţja 
NATO  North Atlantic Treaty Organisation  Organizacija severnoatlantske
       pogodbe  
PLA  People's Liberation Army   Ljudska osvobodilna vojska 
PROSUB  Programa de Desarrollo de Submarinos  Program za razvoj podmornic 
SIPRI  Stockholm international peace research Stockholmski mednarodni mirovni
  institute     raziskovalni inštitut  
SISFRON  O Sistema Integrado de Monitoramento Integriran sistem za spremljanje 
  de Fronteiras     meje     
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VS ZN  Varnostni svet Zdruţenih narodov 
ZDA   Zdruţene drţave Amerike 
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1 UVOD 
 
1.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA 
Druţba se v zadnjih letih, predvsem zaradi vpliva globalizacije, spreminja hitreje kot kdajkoli 
prej. Tem druţbenim spremembam pa mora slediti tudi obrambna politika, če ţeli biti kos 
novonastalim izzivom, ki jih te spremembe prinašajo. 
Namen tega diplomskega dela je analizirati in primerjati različne izbrane obrambne politike 
naslednjih drţav: Federativne republike Brazilije (dalje Brazilije), Republike Indije (dalje 
Indije), Ljudske republike Kitajske (dalje Kitajske) in Ruske federacije (dalje Rusije), (v 
primeru skupne navedbe drţav, dalje drţav BRIC). Osredotočil se bom na tri izbrane 
kazalnike obrambnih politik, ki po mojem mnenju najbolje ponazorijo vojaško moč dotične 
drţave, in sicer: kadrovska sestava vojske (tudi oboroţenih sil) in njena organiziranost po 
zvrsteh ter njen namen in njene naloge; obrambni izdatki; in izbrani oboroţitveni sistemi 
strateške ravni (jedrske konice, interkontinentalne balistične rakete (intercontinental ballistic 
missile – ICBM), strateške podmornice, strateški bombniki in letalonosilke), dodal bom tudi 
lovska letala ter glavne bojne tanke (main battle tanks – MBT), zaradi pomanjkanja 
komponente na kopnem in dopolnitvi komponente v zraku. Pokazatelji vojaške moči drţave 
niso samo ti trije kazalniki, so pa po mojem mnenju najbolj reprezentativni. Zaradi 
kompleksnosti diplomskega dela, bom vojaško moč drţave preučeval samo preko omenjenih 
kazalnikov, saj so ostali v primerjavi z njimi zanemarljivi. 
Vojaška moč drţave je njena sposobnost, da vpliva na obnašanje drugih drţav v mednarodni 
skupnosti. Močnejša kot je vojaška moč drţave, večji je njen vpliv v mednarodni skupnosti in 
večji pomen imajo njene zahteve (Knorr, 2016). Pred drugo svetovno vojno je to veljalo 
veliko bolj kot danes, saj ţivimo v svetu, kjer naj bi bila z Ustanovno listino Organizacije 
zdruţenih narodov vojna prepovedana.1 Prav tako ţivimo v času, ko naj bi se spoštovala 
različna načela, med njimi tudi načelo suverenosti drţav in načelo prepovedi vmešavanja v 
notranje zadeve drugih drţav. Praksa je na ţalost drugačna, saj prav drţave, najmočnejše po 
vojaški moči, vselej najdejo načine, kako se izogniti tem pravilom in načelom. To jim 
omogoča ravno zaledje njihove vojaške moči. 
 
                                                          
1 Izjeme so naštete v sedmem poglavju Ustanovne listine Organizacije zdruţenih narodov. 
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Razlog za izbor te teme je predvsem aktualnost teme in dejstvo, da gre v primeru drţav BRIC 
za drţave, ki jim analitiki, predvsem tisti iz ekonomskih vrst, pripisujejo svetlo prihodnost in 
moţno vlogo v oblikovanju novega svetovnega reda (Stuenkel, 2015). Takšne svetle napovedi 
temeljijo predvsem na podlagi visoke gospodarske rasti, ki jo v zadnjih letih beleţijo v 
omenjenih drţavah. Vemo, da gospodarska in vojaška moč sovpadata, zato me zanima, kako 
se gospodarska rast kaţe na obrambnem področju drţav BRIC in katera drţava lahko kot prva 
zamaje in spremeni svetovni red, katerega hegemon so trenutno še vedno ZDA. 
Drţave BRIC so glede na svoje geografske karakteristike sposobne spremeniti današnji 
svetovni red, vprašanje pa je, če so te geografske karakteristike sposobne podpreti s politično-
vojaško močjo, ki je pri tem ključnega pomena. Menim, da bi jim čez čas skupaj lahko uspelo, 
vendar bi bila za to potrebna močna vojaško-politična organizacija in ne zgolj gospodarsko 
povezovanje brez kakršnihkoli institucij in mehanizmov. 
Denar je sveta vladar – tudi v obrambni politiki neke drţave, zato je na začetku smiselno 
proučiti obrambne izdatke, saj je od tega odvisno vse kar sledi. Ţe od nastanka, se človek 
zaveda pomena varnosti2 in vanjo investira na različne načine. Tako se je ţe od nastanka prvih 
visokih civilizacij druţba organizirala na način, kjer je vsak posameznik prispeval k varnosti 
pa če si je to ţelel ali ne. V preteklosti je bilo mnogokrat drugače, dandanes pa se je uveljavil 
sistem, kjer drţavljani (Zahodne civilizacije) k varnosti prispevamo le na ekonomski način 
prek različnih davkov, drţava pa nato nameni sredstva obrambnemu ministrstvu, kolikor je v 
načrtih prej sprejetega proračuna. Odstotek BDP-ja, namenjenega za obrambni sektor, se 
razlikuje od drţave do drţave. Na višino obrambnega proračuna vpliva več dejavnikov kot so 
npr. stopnja ogroţenosti, nevtralnost drţave, politika drţave, itd. Praviloma velja, da večje kot 
so groţnje, višji je obrambni proračun drţave. 
Kot sem ţe omenil, vse kar sledi, izvira iz obrambnih izdatkov. Tako je tudi pri namenu, 
nalogah in posledično kadrovski sestavi in sami velikosti vojske3, ki je poleg obrambnih 
izdatkov odvisna tudi od velikosti drţave in nenazadnje njeni ţelji po vplivu na globalnem 
odru. Drţava, ki oboroţenim silam nameni veliko sredstev in je na gospodarskem področju v 
samem vrhu sveta, ima tudi večji vpliv, je bolj neodvisna in ima pomembnejšo vlogo oziroma 
ima njena beseda večjo teţo v mednarodni skupnosti.4 V nasprotnem primeru mora drţava 
                                                          
2 Varnost kot obrambna varnost in ne npr. ekonomska, okoljska, prehrambena, politična in druge oblike varnosti. 
3 Zaradi potreb in kompleksnosti diplomskega dela, bom pisal o velikosti aktivne vojske – brez paravojaških enot 
in rezerve. 
4 Ob predpostavki, da je drţava ustrezne površinske velikosti in da ima veliko število prebivalstva. 
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praviloma prilagoditi namen in v neki meri tudi velikost vojske drugim, močnejšim drţavam. 
Od nastanka prvih visokih civilizacij pa vse do konca druge svetovne vojne sta bili glavni 
nalogi in namen oboroţenih sil predvsem varovanje drţavnega teritorija in vodenje vojn ter 
zasedba tujega ozemlja, danes pa so naloge in namen oboroţenih sil nekoliko drugačne. 
Prvoten namen in naloga naj bi še vedno bili zaščita suverenosti in ozemeljske celovitosti 
dotične drţave, to pa se zaradi novih asimetričnih groţenj kot so terorizem, organizirani 
kriminal, kibernetske groţnje itd. zagotovi na nov, drugačen način, ne samo z vojaško silo. 
Prav tako se zaradi novega načina bojevanja, nove tehnologije in novih nalog oboroţenih sil 
močno spreminja velikost vojske ter njena kadrovska sestava in organiziranost po vsem svetu. 
Zadnji izbrani kazalnik obrambne politike je prav tako močno odvisen od obrambnega 
proračuna neke drţave. Gre za oboroţitvene sisteme, ki so dandanes izjemno pomembni. Če 
je še do pred nekaj sto leti, poleg taktike na bojišču, za glavno prednost in premoč veljala 
številnejša vojska, danes temu ni nujno tako. Številno manjše vojske s superiornejšimi 
oboroţitvenimi sistemi veljajo za favorizirane v moţnem spopadu s številnejšo močnejšo 
vojsko s slabšimi oboroţitvenimi sistemi (npr. številnejša konjenica proti manj številnim 
tankovskim enotam nima nikakršne moţnosti). Oboroţitvenih sistemov, ki jih posedujejo 
drţave, proučene v tem diplomskem delu, je veliko, zato se bom osredotočil le na nekatere, po 
mojem mnenju ene najpomembnejših: strateške oboroţitvene sisteme kot so jedrske konice, 
ICBM, strateške podmornice, strateški bombniki in letalonosilke, ter dodatno še MBT in 
lovska letala. 
 
1.2 CILJI 
Obrambna politika neke drţave, je med drugim tudi delovanje politike na obrambnem 
področju. Ta izoblikuje  cilje in interese drţave, ki se navadno tičejo groţenj njenega 
nacionalno-varnostnega sistema. 
Drţave BRIC smo v preteklosti povezovali predvsem z gospodarsko rastjo, danes pa se jih 
povezuje tudi s krepitvijo njenih obrambnih zmogljivosti. Izbrane drţave so si pri tem v 
nekaterih primerih podobne, v drugih pa različne. 
Primarni cilji tega diplomskega dela bodo izhajali iz teh dejstev in so naslednji: 
Cilj 1: Analiza izbranih kazalnikov obrambne politike vseh drţav BRIC: kadrovska sestava 
vojske in njena organiziranost po zvrsteh ter njen namen in njene naloge; obrambni proračun 
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– izdatki in izbrani oboroţitveni sistemi strateške ravni (jedrske konice, ICBM, strateške 
podmornice, strateški bombniki in letalonosilke, ter poleg teh strateških oboroţitvenih 
sistemov še MBT in lovska letala). 
Cilj 2: Primerjava izbranih kazalnikov obrambnih politik med drţavami BRIC. 
Cilj 3: Ugotovitev, katera drţava najbolj sledi ZDA kot vojaškemu hegemonu. 
 
1.3 HIPOTEZE 
V diplomskem delu bom potrdil, delno potrdil ali pa ovrgel štiri hipoteze. Prve tri hipoteze se 
nanašajo na vse štiri drţave, medtem ko se vsaka hipoteza posebej nanaša na en kazalnik 
obrambne politike. Zadnja hipoteza pa se nanaša na vse proučene kazalnike obrambne politike 
kot celote, saj ţelim ugotoviti katera drţava najbolj sledi ZDA kot vojaškemu hegemonu. 
Hipoteze diplomskega dela so naslednje: 
1. “Kitajska med vsemi štirimi drţavami BRIC nameni najmanjši odstotek BDP-ja za 
obrambne izdatke, vendar to v absolutnem znesku znaša največ denarja. Največji znesek 
denarja za delovanje enega pripadnika aktivne sestave oboroţenih sil nameni Rusija, sledijo 
Kitajska, Brazilija in nazadnje Indija.” 
2. “Kadrovska sestava vojske in njena organiziranost po zvrsteh ter namen in naloge 
oboroţenih sil drţav BRIC so v osnovi enake in precej podobne, vendar se zaradi različnih 
interesov in različno močni ţelji po vplivu omenjenih drţav na globalni ravni vseeno nekoliko 
razlikujejo med seboj.” 
3. “Kitajska ima med vsemi štirimi drţavami najštevilnejšo vojsko, ne pa tudi najmočnejše po 
ognjeni moči (strateško oroţje). To ima Rusija, sledi Kitajska, nato Indija in nazadnje 
Brazilija.” 
4. “Rusija ima za ZDA drugo najmočnejšo vojsko, vendar jo bo Kitajska v roku nekaj let 
prehitela.” 
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1.4 METODOLOŠKI OKVIR 
V diplomskem delu bom uporabil različne raziskovalne metode. Začel bom z analizo 
primarnih in sekundarnih virov. Ti dve metodi sta nujno potrebni za vsako obliko podobnega 
dela, saj je potrebno dobro poznati temo, če ţelimo o njej nekaj novega napisati. Ti dve 
metodi bosta koristili tudi pri definiranju temeljnih pojmov v diplomskem delu. Proučeni 
primarni viri bodo predvsem spletne strani vseh štirih ministrstev za obrambo drţav BRIC, 
medtem ko bom kot sekundarne vire proučil predvsem spletne članke in knjige – tako tiskane 
kot spletne. Za analiziranje izbranih obrambnih politik drţav BRIC bom uporabil deskriptivno 
metodo in metodo, poimenovano sekundarna analiza statističnih podatkov, saj bom z različnih 
znanstveno-strokovnih del črpal statistične podatke, ki jih bom nato koristno uporabil v tem 
diplomskem delu. Na koncu se bom pri primerjavi izbranih kazalnikov obrambne politike 
drţav BRIC, posluţil še primerjalne analize. Primerjavo vseh treh kazalnikov med vsemi 
štirimi drţavami BRIC bom ubesedil, nato pa za laţjo predstavo še grafično upodobil v obliki 
tabel. 
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2 TEMELJNI POJMI 
 
2.1 OBRAMBNI IZDATKI 
Definicij obrambnih izdatkov je več. Od najpreprostejših “Obrambni izdatki so znesek, ki jih 
drţava nameni za oskrbo vojske z oroţjem in opremo.” (Cambridge Dictionary, b. d.), do bolj 
kompleksnih, kakršna je denimo po Stockholmskem mednarodnem mirovnem raziskovalnem 
inštitutu (Stockholm international peace research institute – SIPRI), pri katerem so mnenja, 
da obrambni izdatki vključujejo sledeče: vse oboroţene enote (vključno z mirovnimi silami); 
obrambno ministrstvo in vse ostale vladne agencije, ki so kakorkoli povezane z obrambnimi 
projekti; vse paravojaške sile (ko je presojeno, da so izurjene, opremljene in pripravljene za 
vojaške operacije) in vse vesoljske aktivnosti, ki so kakorkoli povezane z vojsko. Pri SIPRI-ju 
so mnenja, da bi bilo k obrambnim izdatkom potrebno vključevati tudi financiranje pokojnin 
ter socialnih transferjev za bivše ter zdajšnje usluţbence obrambnega sistema ter njihovih 
druţin, v obrambne izdatke pa ne štejejo civilne obrambe in stroškov uničenja starega oroţja 
(SIPRI, 2018).  
 
2.2 BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) 
Definicijo BDP-ja med drugim opredeljuje finančni slovar (b. d.) in se glasi: 
Bruto domači proizvod (BDP) je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili 
ustvarjeni znotraj ene drţave v določenem obdobju (po navadi na letni ravni). Upoštevajo se 
le proizvodi in storitve, ki so dokončani in pripravljeni za takojšnjo uporabo, in ne tisti 
namenjeni nadaljnji predelavi ali proizvodnji drugih izdelkov in storitev. Pri izračunu BDP-
ja se po navadi upošteva trţna vrednost vključenih elementov. /.../ Bruto domači proizvod 
vključuje celotno potrošnjo privatnega sektorja (zasebna potrošnja), drţavno potrošnjo, 
naloţbe, ter neto izvoz (izvoz minus uvoz). 
 
2.3 BDP NA PREBIVALCA 
BDP na prebivalca je izjemno pomemben podatek, saj najbolje ponazori standard, ki ga 
uţivajo prebivalci določene drţave. BDP na prebivalca je BDP, deljeno s številom 
prebivalstva. BDP na prebivalca je vedno podan kot znesek na letni ravni (Amadeo, 2018). 
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2.4 OBOROŽITVENI SISTEMI 
Definicijo oboroţitvenega sistema v svoji knjigi z naslovom “Sodobni oboroţitveni sistemi” 
predstavita Ţabkar in Svete (2011, 1. pogl), kjer pojasnita, da je izraz oboroţitveni sistem širši 
pojem, ki predstavlja kompleksnost nekega oroţja, čigar osnova je bojni podsistem. Poleg 
omenjenega podsistema, oboroţitveni sistem sestavljajo številna materialno-tehnična sredstva 
za vodenje oboroţenega boja – več medsebojno sodelujočih podsistemov ter platforma, ki je 
lahko vozilo, letalo, helikopter ali ladja. 
Poenostavljeno, a hkrati zelo dobro razumljivo definicijo predstavi tudi Kočevar, in sicer: 
“Oboroţitveni sistem je oroţje, sestavljeno iz večjega dela med seboj funkcionalno povezanih 
soodvisnih podsistemov.” (Kočevar, 2011, str.19). 
 
2.5 STRATEŠKI OBOROŽITVENI SISTEMI 
Strateški oboroţitveni sistem je zasnovan tako, da ogroţa sovraţnikovo vojaško, ekonomsko 
in/ali politično moč. V praksi to pomeni, da je zmoţnen uničiti sovraţnikova mesta, tovarne, 
vojaške baze, transportne mreţe, komunikacijsko infrastrukturo in sedeţ vlade. Strateški 
oboroţitveni sistem vključuje tudi jedrsko konico, saj je le-ta edina dovolj učinkovita in ima 
zadostno ognjeno moč, da relativno enostavno in hitro uniči zgoraj našteto kritično 
infrastrukturo sovraţne drţave. Sama jedrska konica pa ni dovolj, saj je le to potrebno iz točke 
A prenesti do točke B, kar pa je ena izmed značilnosti strateškega oboroţitvenega sistema 
(Encyclopaedia Britannica, 1998). 
 
2.6 OBOROŽENE SILE 
Oboroţene sile drţave so njene vojaške sile, ki so ločene po različnih zvrsteh. Obstajajo tri 
osnovne zvrsti, to so kopenska zvrst, vojna mornarica in vojno letalstvo; nekatere drţave pa 
so k tem zvrstem dodale tudi npr. marince, raketne sile in obalno straţo (Collins Dictionary, b. 
d.). V diplomskem delu kot nadomestni termin oboroţenim silam uporabljam tudi besedo 
vojska. Zaradi kompleksnosti in specifičnosti diplomskega dela, proučujem le aktivno sestavo 
oboroţenih sil, saj proučevanje paravojaških in rezervnih enot pri doseganju ciljev 
diplomskega dela ni pomembno. Zaradi enakih razlogov, se v diplomskem delu zadovoljim s 
proučevanjem kadrovske sestave oboroţenih sil in njihovih organiziranosti po zvrsteh, in ne 
bolj detajlno. 
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3 BRIC 
 
3.1 KAJ JE BRIC? 
Pred predstavitvijo osrednjega dela diplomskega dela, je smiselno nekaj odstavkov nameniti 
tudi sami predstavitvi drţav zveze BRIC. 
BRIC je kratica za skupek ekonomij Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. Drţave predstavljajo 
pribliţno 25 % kopenske površine Zemlje, na teh 25 % pa ţivi pribliţno 40 % svetovnega 
prebivalstva. Prvi je kratico BRIC leta 2001 uporabil ekonomist Jim O' Neill v delu 
poimenovanem “Building Better Global Economic BRICs.” V članku izpostavi, da se 
ekonomije drţav BRIC (v tistem obdobju) krepijo veliko hitreje kot pa ekonomije drţav G75 
(O' Neill, 2001). Članek je zbudil pozornost in posledično opozoril na vse večjo pomembnost 
drţav BRIC in njihovih rastočih ekonomij. Indija in Kitajska naj bi v prihodnosti tako v 
svetovnem merilu postali vodilni pri dobavi industrijskih izdelkov in storitev, medtem ko bi 
Brazilija in Rusija, prav tako v svetovnem merilu, postali vodilni dobaviteljici surovin 
(Folger, 2018). 
Potrebno je poudariti, da drţave BRIC povezuje potencial za moţno oblikovanje vplivnega 
gospodarskega bloka in ne politično zavezništvo ali kakršnokoli trgovinsko zdruţenje, vendar 
se je ob tem potrebno zavedati, da se šefi drţav BRIC vsako leto srečujejo na t.i. vrhu BRIC, 
kar je odlična platforma za dosego prav tega. Prvo srečanje je potekalo leta 2009 v Rusiji v 
Jekaterinburgu, zadnje ţe deseto, pa je letos gostila Juţnoafriška republika. (Od leta 2011 
dalje, nekateri k prvotni verziji skupini drţav BRIC štejejo tudi Juţnoafriško republiko z 
novonastalo kratico BRICS) (prav tam). Drţave zveze BRIC(S) nimajo institucij, prav tako 
nimajo enotnih in učinkovitih mehanizmov, saj niso politična organizacija, kot je to denimo 
Evropska unija (EU). Poudariti je potrebno, da bi po mnenju stroke, oblikovanje politične 
organizacija podobne EU in ustanovitev podobnih institucij z učinkovitimi mehanizmi, močno 
povečali vpliv bloka v mednarodni skupnosti (Gaspar, 2018). 
Leta 1990 je deleţ BDP-ja v drţavah BRIC znašal pribliţno 11 % vsega svetovnega BDP-ja, 
ta deleţ pa se je do leta 2014 povzpel na skoraj 30 % (Bremmer, 2017). Analitika Dominic 
Wilson and Roopa Purushothaman sta leta 2003 napisala članek "Dreaming with BRICs: The 
                                                          
5 G7 – Skupina sedmih drţav z najnaprednejšimi ekonomijami na svetu. Članice: Kanada, Francija, Nemčija, 
Italija, Japonska, Zdruţeno kraljestvo in Zdruţene drţave Amerike (ZDA) (Sawe, 2017).  
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Path to 2050" v katerem sta prepričana, da bodo do leta 2050 ekonomije drţave BRIC(S) 
presegle ekonomije drţav G7 (Wilson in Purushothaman 2003). 
 
3.2 ZGOLJ EKONOMSKA ALI TUDI POLITIČNA IN VOJAŠKA ZVEZA? 
BRIC(S) je zveza drţav, ki je bila, ustanovljena zaradi gospodarskih razlogov. Vse do danes 
to tudi ostaja, čeprav obstajajo primeri, ki te drţave povezujejo tudi na političnem in 
vojaškem parketu. Kot je predstavljeno ţe v uvodu, danes ţivimo v t.i. globalni vasi, kjer so, 
med drugim, tudi meje med ekonomskim, gospodarskim in političnim sektorjem vsaj 
nekoliko zabrisane. Tako je običajno, da je delovanje enega izmed naštetih sektorjev odvisno 
od drugih dveh in obratno. S tem dejstvom je politična in tudi vojaška vloga v tej, sicer 
gospodarski zvezi drţav, neizogibna.  Leta 2013 je tako BRIC(S) zavzel skupno politično 
stališče o vojaški neintervenciji v Siriji. Predlagali so alternativne – mirne rešitve, prek 
političnih instrumentov Zdruţenih narodov za reševanje krize v Siriji. Voditelji drţav 
BRIC(S) so izrazili zaskrbljenost nad vojaško intervencijo, češ da bi ta negativno vplivala na 
svetovno gospodarstvo (The BRICS Post, 2013). To ni bilo prvo skupno politično stališče 
drţav BRIC(S), saj so se leta 2011 namerno vzdrţali odgovora glede vprašanja vojaške 
intervencije v Libiji (Bosco, 2011).  
Nekateri viri trdijo, da do vojaškega zavezništva med drţavami BRIC(S) ne bo prišlo, razen v 
primeru, ko bi bila vsaka od drţav članic prepričana, da se sooča z vojaškimi groţnjami s 
strani Zahoda (Simha, 2015). Danes vojaških groţenj ni, zato pa so prisotne ekonomske 
sankcije in v zadnjem času tudi t.i. trgovinska vojna, ki jo vodi ameriški predsednik Donald J. 
Trump (tudi Trump). Prav ta dejanja Trumpa, so med drugim vplivala na to, da sta Rusija in 
Kitajska pred kratkim napovedali nove skupne vojaške vaje, katere bodo potekale na ruskem 
ozemlju, natančneje na območju Trans-Bajkalske regije6 od 11. do 15. septembra leta 2018. 
Ta vaja naj bi bila največja vaja po razpadu Sovjetske zveze, Kitajska pa bo prispevala 3.200 
vojakov in 900 vozil (Johnson, 2018). Dejstvo je, da BRIC(S) kljub temu ni vojaško 
zavezništvo, vendar vseeno ne gre zanemariti (sicer bilateralnega) vojaškega povezovanja 
med drţavami, ki bi v prihodnosti lahko vodilo prav k oblikovanju takšnega zavezništva. 
 
                                                          
6 Trans-Bajkalska regija je ozemlje na področju Rusije, ki meji z Mongolijo ter Kitajsko. 
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3.3 ODNOSI BRIC Z ZDA IN TRUMPOM 
Odnosi med BRIC(S) in ZDA se predvsem zaradi Trumpove ekonomske politike krhajo. To 
bi lahko okrepilo trgovinski sporazum, ki v luči aktualnega dogajanja skozi oči drţav 
BRIC(S) postaja vse bolj pomemben. Ravno temu so šefi drţav na zadnjem srečanju vrha 
BRIC(S) v Johannesburgu posvetili največ pozornosti in se odločili, da se bodo proti 
ameriškemu trgovinskemu unilateralizmu in protekcionizmu borili skupaj. Ob tem velja 
poudariti, da sta si Rusija in Brazilija v letu 2017 nekoliko opomogli od krize, in imata 
potencial, da ponovno močno okrepita svoji gospodarstvi, medtem ko je gospodarska rast 
Indije in Kitajske stalna in visoka (Gaspar, 2018). 
Predvsem Kitajska, kateri je Trump posredno napovedal trgovinsko vojno z uvedbo carin na 
ves njen 500 milijardni (znesek je v ameriških dolarjih) uvoz v ZDA, se zavzema za boljše 
povezovanje na področju trgovine drţav BRIC(S). Ob tem poudarjajo, da ne izključujejo 
širitve kroga svojih prijateljev (Ebrahim, 2018; South China Morning Post, 2018). 
Medtem se je t.i. trgovinska vojna ţe začela, natančneje 6. julija 2018, ko so ZDA uresničile 
napoved glede uvedbe carin na kitajsko blago v vrednosti 34 milijard ameriških dolarjev. 
Kitajska se je temu primerno odzvala, ter še isti dan uvedla identične ukrepe v enakem obsegu 
na blago, ki je namenjeno iz ZDA na Kitajsko (Knific, 2018). 
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4 ANALIZA IZBRANIH KAZALNIKOV OBRAMBNE POLITIKE PO DRŽAVAH 
 
4.1 OBRAMBNI IZDATKI 
4.1.1 Federativna republika Brazilija 
Brazilija velja za največjo drţavo v Juţni Ameriki, poleg tega pa tudi za drţavo z največ 
prebivalci na tem kontinentu. Tako ima zelo pomembno regionalno vlogo. Izpod portugalske 
oblasti se je osamosvojila leta 1822. Od takrat se je, razen v primeru obeh svetovnih vojn, v 
katerih je igrala bolj ali manj obstransko vlogo na strani zaveznikov – še posebej v 1. svetovni 
vojni, zapletala predvsem v znotraj drţavne in regionalne konflikte (Geopolitical futures, 
2018). 
Brazilija ima 334.500 aktivnih pripadnikov vojske, 395.000 paravojaških pripadnikov in 
1.340.000 t.i. rezerve (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 390). Več o 
velikosti in predvsem o kadrovski sestavi je predstavljeno v naslednjem poglavju, s 
kazalnikom o nalogah in namenu ter kadrovski sestavi vojske ter njene organiziranosti po 
zvrsteh. Tu jo omenjam zaradi kasnejšega izračuna o tem, koliko denarja je namenjenega za 
delovanje enega pripadnika aktivne sestave oboroţenih sil. Brazilija ima obvezno sluţenje 
vojaškega roka za vse moške, starejše od 18 let, vojaški rok pa traja od 10 mesecev do enega 
leta (Central intelligence agency, 2018a). 
Brazilija je kot rečeno največja drţava v Juţni Ameriki z 207.353.391 prebivalci. Njen BDP 
je leta 20177 znašal 2,081 trilijona oz. 2.081 milijard ameriških dolarjev. V lanskem letu je 
Brazilija zabeleţila 0,7 odstotno gospodarsko rast (prav tam). BDP na prebivalca tako znaša 
9.869 ameriških dolarjev, kar je nekaj manj od svetovnega povprečja, ki znaša 10.714 
ameriških dolarjev (The World Bank, 2018). 
Brazilija za svoje oboroţene sile nameni 1,24 odstotka BDP-ja, kar v absolutnem znesku 
znaša pribliţno 25,75 milijard ameriških dolarjev (Trading Economics, 2018). 
Izračun kaţe, da je bilo leta 2017 glede na 334.500 aktivnih pripadnikov oboroţenih sil in na 
25,75 milijard ameriških dolarjev letnega vojaškega proračuna, za delovanje enega vojaka 
prek opreme, delovanja vseh aspektov obrambnega ministrstva, razvoja oboroţenih sil, plače 
itd. namenjenih 76.984 ameriških dolarjev. 
                                                          
7 Vsi podatki so iz leta 2017. 
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4.1.2 Ruska federacija 
Eden izmed glavnih razlogov za razpad Sovjetske zveze, ki velja za pravno predhodnico 
Rusije, je bila tudi ekonomska nevzdrţnost. Ta je bila v veliki meri posledica oboroţevale in 
vesoljske tekme z ZDA med hladno vojno. V tem času je Sovjetska zveza prav na račun 
visokih izdatkov za obrambo veljala za eno izmed dveh svetovnih velesil (Catellano, 2003; 
Geographia b. d.). Po razpadu Sovjetske zveze se je izkazalo, da je nekoč mogočna sovjetska 
vojska, ki je dolga leta veljala za najstabilnejšo institucijo naroda, popolnoma nepripravljena 
na moderne izzive in groţnje, s katerimi se je po njenem razpadu soočila Rusija. Z razpadom 
Sovjetske zveze je Rusija pridobila pribliţno 85 %  vseh sredstev povezanih z vojsko, a le 60 
% vseh sovjetskih ekonomskih kapacitet. To je zahtevalo preoblikovanje stare vojaške 
doktrine z modernejšim vojaškim mišljenjem in v skladu z novimi gospodarskimi 
zmogljivostmi drţave. Nepripravljenost in zastarelost zgodnjih ruskih oboroţenih sil 
ponazarja prva čečenska vojna, v kateri so Rusi morali priznati poraz Čečenom. To še zdaleč 
ni bil edini udarec za ruski nacionalni ponos. Poleg poraza v prvi čečenski vojni, je ruske 
nacionaliste prizadelo tudi krčenje ozemlja, ki so ga zasedli do začetka devetdesetih let 
prejšnjega stoletja in krčenje vojske. Nacionalistični politiki so Rusiji ţeleli povrniti ugled, ki 
ga je Sovjetska zveza uţivala med hladno vojno. To se je pokazalo zlasti na volitvah leta 
1996, ko se je nacionalna varnostna politika spremenila v politično retoriko, kar je zasenčilo 
konstruktivne rešitve (Hays, 2008). 
V Rusiji je obvezno enoletno sluţenje vojaškega roka za vse moške, stare med 18 in 27 let, 
starostno mejo pa se lahko prestavi z vpisom na univerzo (Central intelligence agency, 
2018b). Rusija ima poleg 900.000 pripadnikov aktivne vojske tudi 554.000 paravojaških enot 
in kar 2.000.000 rezervistov (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 192). 
Rusija je daleč največja drţava po površini na svetu in ima 142.257.519 prebivalcev. Ti so v 
letu 2017 prispevali k 1,7 odstotni gospodarski rasti njihove domovine. Tako je ruski BDP za 
to leto znašal 1,469 trilijona oz. 1.469 milijard ameriških dolarjev (Central intelligence 
agency, 2018b). 3,71 odstotkov od navedenih 1.469 milijard, so se v Rusiji odločili nameniti 
vojski. To je v absolutnem znesku pribliţno 55,33 milijard ameriških dolarjev (Trading 
Economics, 2018). 
BDP na prebivalca v Rusiji znaša 10.743 ameriških dolarjev, kar je tik nad svetovnim 
povprečjem, navedenim v prejšnjem poglavju (The World Bank, 2018).  
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Izračun kaţe, da je glede na 55,33 milijard ameriških dolarjev teţkega obrambnega proračuna 
in z 900.000 aktivnimi pripadniki ruskih oboroţenih sil, za delovanje enega vojaka v letu 
2017 (prek ţe v prejšnjem podpoglavju naštetega) namenjenih 61.475 ameriških dolarjev. 
4.1.3 Republika Indija 
Indija, kot jo poznamo danes, se je izpod britanske kolonialne oblasti osamosvojila leta 1947. 
Takratna vojska Indije je štela 400.000 pripadnikov. V tistem času so oblikovali poveljstvo 
sil, katerega je nadziralo ljudstvo samo. Po porazu v vojni s Kitajsko leta 1962 in po koncu 
druge indijsko-pakistanske vojne leta 1965, se je Indija pričela zavedati, da je njihova vojska 
nujno potrebna reform. Vojaki so bili v tistem času slabo opremljeni in slabo izurjeni, poleg 
tega, pa so jih vodili tudi neusposobljeni poveljniki. Indijska vojska je bila na nove izzive 
pripravljena do konca leta 1970. Pripravljenost indijskih oboroţenih sil se je pokazala v tretji 
indijsko-pakistanski vojni, katere prepričljiv zmagovalec je bila Indija. Vojna je rezultirala v 
ustanovitev nove drţave Bangladeš, kar je Indiji ustrezalo. Po tej vojni se je indijska vojska še 
naprej stalno modernizirala. Do danes zadnjo indijsko-pakistansko vojno, ki je potekala leta 
1999 in je znana po tem, da so boji potekali tudi na višinah do 4000 metrov, je zopet dobila 
Indija. Pakistan je na začetku sicer okupiral velik del okroţja Kargil, katerega je nato indijska 
vojska uspešno osvobodila. Verjetno še dolgo časa Indija ne bo zgladila spora s Pakistanom 
predvsem zaradi vprašanja glede Kašmirske regije in zaradi zdaj ţe zgodovinske sovraţnosti 
med obema drţavama (Kapoor, 2016). 
Indija je površinsko sedma največja drţava sveta, po številu prebivalcev (1.281.935.911), pa 
je za Kitajsko na drugem mestu. Indija nima obveznega sluţenja vojaškega roka (Central 
intelligence agency, 2018c). 
Indijska vojska se še vedno modernizira in transformira, vendar bo o tem več napisanega v 
poglavju 4.2.3. Indijsko vojsko sestavlja 1.395.100 pripadnikov aktivne sestave, 1.585.950 
pripadnikov paravojaških enot, rezervo pa sestavlja 1.155.000 moţ (The International Institute 
for Strategic Studies, 2018, str. 260). Indija je lastnim oboroţenim silam leta 2017 namenila 
2,45 odstotka BDP-ja, kar je glede na njen celoten BDP, ki znaša 2,439 trilijona oz. 2.439 
milijard ameriških dolarjev, v absolutnem znesku pribliţno 59,76 milijard ameriških dolarjev 
(Central intelligence agency, 2018c; Trading Economics, 2018). 
BDP na prebivalca v Indiji znaša 1.940 ameriških dolarjev, kar je krepko pod svetovnim 
povprečjem. Upanje za izboljšanje tega kazalnika predstavlja naslednji kazalnik, saj Indija v 
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letu 2017 beleţi 6,7 odstotno rast (Central intelligence agency, 2018c; The World Bank, 
2018). 
Izračun glede delovanja posameznega vojaka aktivne sestave kaţe, da je bilo posamezniku 
oboroţenih sil Indije v letu 2017 namenjenih 42.835 ameriških dolarjev. 
4.1.4 Ljudska republika Kitajska 
Kitajska ima, tako kot Indija in Rusija (pred tem Sovjetska zveza), obseţno vojaško 
zgodovino. Ta ni ključna za to diplomsko delo, zato povzemam (za boljšo predstavo), le 
moderno vojaško zgodovino teh drţav. Kot začetek moderne vojaške zgodovine Kitajske 
strokovnjaki omenjajo leto 1911. To je bilo leto revolucije, ki je zrušila staro imperialistično 
ureditev na Kitajskem. Na političnem parketu sta se pojavili dve stranki in sicer 
nacionalistična stranka (The Guomindang – GMD) in kitajska komunistična partija (Chinese 
Communist Party – CCP). Obe stranki sta razvijali lastne oboroţene sile v ţelji po pridobitvi 
politične moči in uveljavitvi lastnih interesov v novi ureditvi političnega sistema Kitajske. 
Spopad za prevlado je bil neizbeţen in je sledil leta 1927. Notranjepolitične nemire na 
Kitajskem so spretno izkoristili Japonci, ki so leta 1931 zasegli območje Mandţurije. 
Spopadajoči stranki na Kitajskem sta prepoznali zunanje groţnje drţavi in tako se je fokus 
Kitajcev od notranjepolitičnega konflikta preselil na groţnje, ki jih je predstavljala Japonska. 
Leta 1937 se je začela osemletna kitajsko-japonska vojna v okviru takrat divjajoče druge 
svetovne vojne. Kapitulacija Japonske septembra 1945, je obudila notranjepolitični konflikt 
med obema strankama. Spopad se je istega leta nadaljeval in je trajal do leta 1949, ko je CCP 
porazila GMD. CCP je tako postala vladajoča stranka na Kitajskem (vlada ji še danes), 
preoblikovala pa je med drugim tudi uradno ime drţave, ki je od leta 1949 “Ljudska republika 
Kitajska”. Po ustanovitvi Ljudske republike Kitajske, so se njene oboroţene sile nemudoma 
vmešale v konflikt na korejskem polotoku. Po doseţenem premirju med Juţno in Severno 
Korejo, so bile do danes oboroţene sile Kitajske vpletene v operacije, ki zadevajo vprašanje 
Tajvana, v obmejne konflikte z Indijo in takratno Sovjetsko zvezo, ter v vietnamsko 
drţavljansko vojno (Worthing, 2016). 
Kitajska je po nekaterih podatkih tretja, po drugih pa četrta največja drţava na svetu. Ima 
največ prebivalcev in sicer 1.379.302.771. Kitajska ima za moške med 18. in 22. letom 
starosti sistem selektivnega obveznega dvoletnega sluţenja vojaškega roka. Kitajci so leta 
2017 beleţili 6,8 odstotno gospodarsko rast, njihov BDP pa je znašal 11,94 trilijonov oz. 
11.940 milijard ameriških dolarjev (Central intelligence agency, 2018d). Kitajska je drţava, ki 
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ima po številu pripadnikov aktivne sestave, teh je 2.035.000, največjo vojsko na svetu. Poleg 
tega ima Kitajska tudi 660.000 pripadnikov paravojaških enot in pribliţno 510.000 
pripadnikov rezerve (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 250). 
Na Kitajskem BDP na prebivalca znaša 8.827 ameriških dolarjev, kar je pod svetovnim 
povprečjem (The World Bank, 2018). Obrambnemu proračuni na Kitajskem namenijo 1,91 
odstotkov BDP, kar je v absolutnem znesku pribliţno 228,17 milijard ameriških dolarjev. 
Tako je bilo za delovanje enega vojaka aktivne sestave oboroţenih sil na Kitajskem leta 2017 
namenjenih 112.124 ameriških dolarjev (Trading Economics, 2018). 
 
4.2 KADROVSKA SESTAVA VOJSKE IN NJENA ORGANIZIRANOST PO 
ZVRSTEH TER NJEN NAMEN IN NJENE NALOGE 
4.2.1 Federativna Republika Brazilija 
Kot je navedeno ţe v prejšnjem poglavju, Brazilija nikoli ni bila svetovna vojaška velesila. Za 
vojsko nameni relativno majhen odstotek svojega BDP-ja, zato ne čudi dejstvo, da imajo 
finančne teţave pri realizaciji številnih ţelenih projektov. Brazilija ţeli izboljšati vojaške 
zmogljivosti, povečati nadzor v amazonski regiji ter na obalnih območjih in še naprej razvijati 
obrambno industrijo. Ţelje so eno, realnost pa je nekaj drugega. Pomanjkanje finančnih 
sredstev je nekoliko zaustavilo projekte modernizacije brazilske vojske. Tudi ključni projekti 
pri modernizaciji brazilske vojske, kot so integriran sistem za spremljanje meje (O Sistema 
Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON), program za razvoj podmornic – 
program vključuje izgradnjo strateške jedrske podmornice (Programa de Desarrollo de 
Submarinos – PROSUB) in nabava ter posodobitev transportnih letal tipa KC-390 in lovskega 
letala Gripen tipa FX-2, imajo resne teţave zaradi financ. Brazilija ima sicer dobro razvite 
kopenske, mornariške in letalske sile, prizadeva pa si ustanoviti tudi zračno-vesoljsko zvrst 
oboroţenih sil. Zavedajo se pomena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in 
kibernetskega prostora, zato si prizadevajo ustanoviti tudi kibernetsko-obrambne zmogljivosti 
(The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 390). 
V primeru, da brazilska vojska uresniči zgoraj naštete projekte in ţelje, lahko v prihodnosti 
pričakujemo velike kadrovske spremembe in tudi spremembe v nalogah brazilskih oboroţenih 
sil. Leta 2017 je organizacijske spremembe z nekaj novimi eskadriljami doţivela letalska 
zvrst brazilske vojske (prav tam). 
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Brazilska vojska se deli na tri osnovne zvrsti in sicer na kopensko zvrst, na mornarico in na 
letalske sile. Vsaka izmed zvrsti izvaja tako svoje specifične naloge, kot tudi nek del skupnih 
nalog celotne brazilske vojske. Daleč najštevilčnejša je kopenska zvrst s 198.000 pripadniki 
(prav tam).  
Glavni namen in glavne naloge kopenske vojske Brazilije so: prispevek k zagotavljanju 
nacionalne suverenosti, ustavnih pooblastil, javnega reda in miru, varovanja nacionalnih 
interesov in sodelovanje z drţavnim razvojem in socialnim varstvom, in vzdrţevanje 
pripravljenosti (Ministério da Defesa, 2018a). 
Brazilsko ministrstvo za obrambo trdi, da bo do leta 2022 izpeljalo transformacijo kopenske 
zvrsti vojske, ki bo temeljila na novi doktrini. Ta bo vsebovala posodobitev obrambnih 
izdelkov s tehnološko naprednejšimi, da se bo brazilska kopenska vojska laţje soočala z izzivi 
21. stoletja in da bo Brazilija bolj suverena pri svojih odločitvah na mednarodnem političnem 
odru (prav tam). 
Naslednja zvrst po številu pripadnikov je mornarica s 69.000 zaposlenimi (The International 
Institute for Strategic Studies, 2018, str. 390). Naloge mornarice so podobne kot naloge 
kopenske vojske in sicer prispevati k obrambi drţave, biti v pripravljenosti kadarkoli uporabiti 
silo za obrambo domovine, zagotavljati javni red in mir in zagotavljati podporo 
zunanjepolitičnim odločitvam (Ministério da Defesa,2018b). 
Letalske sile s 67.500 zaposlenimi vojaki (The International Institute for Strategic Studies, 
2018, str. 390) opravljajo obrambo in varovanje zračnega prostora. V času miru posvečajo 
pozornost predvsem različnim vajam s področja letenja, s tem pa vzdrţujejo svojo bojno 
pripravljenost (Ministério da Defesa, 2018c). 
Glavne naloge brazilske vojske kot celote so:  
- varovanje meja, katere so po novem strateškem planu iz leta 2011 Brazilci okrepili tako, da 
so povečali prisotnost vojske v desetih sosednjih drţavah. V skladu z načrtom je bilo kot 
glavna naloga izpostavljeno preprečevanje in boj na meji proti nezakonitim dejanjem, kot sta 
tihotapljenje drog in oroţja v drţavo. Ministrstvo za obrambo Brazilije pri tem sodeluje s 
pravosodnim ministrstvom (Ministério da Defesa, 2017a); 
- vojaške vaje, namenjene ocenjevanju in posledično izboljšanju brazilskih oboroţenih sil pri 
odzivanju na neugodne situacije. Vaje so raznovrstne, nekatere izmed njih pa so tudi 
mednarodne, kjer brazilske oboroţene sile (tudi brazilska vojska), sodelujejo z vojaškim 
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osebjem zaveznikov. Poudarek pri vajah je tudi pri t.i. joint operacijah, ki spodbujajo 
sodelovanje med vsemi tremi zvrstmi brazilske vojske in zagotavljajo boljše logistične rešitve 
brazilskih oboroţenih sil kot celote. (Ministério da Defesa, 2017b); 
- zagotavljanje javnega reda in miru, kar lahko brazilske oboroţene sile izvajajo izključno po 
ukazu brazilskega predsednika. Praksa je, da pooblastila pridobijo takrat, ko je brazilska 
policija izčrpana in v t.i. resnih situacijah, pooblastila pa veljajo do normalizacije (Ministério 
da Defesa, 2017c); 
- skupne operacije, ki spodbujajo sinergijo med vsemi tremi zvrstmi brazilske vojske in jih 
vodijo iz enega poveljstva sil, ki je odgovoren za usklajevanje ukrepov in izboljšanje 
interoperabilnosti, pri čemer se izogibajo podvajanju in podpirajo zmanjševanje izgub. 
Skupne operacije tako olajšajo izmenjavo informacij ter racionalizirajo uporabo opreme in 
vojakov (Ministério da Defesa, 2017d). 
4.2.2 Ruska federacija 
Ruska vojska je bila po razpadu Sovjetske zveze nujno potrebna reform, prva pa se je začela 
leta 2008, po desetdnevni rusko-gruzijski vojni. Ta vojna in še mnoge prej (npr. ţe omenjena 
prva čečenska vojna in vojna v Juţni Osetiji), so pokazale številne slabosti organiziranosti 
ruske vojske. Ukrepi, ki so sledili po letu 2008, so  izboljšali predvsem vojaško vnemo ter 
koordiniranost med vojaškimi zvrstmi. Izboljšali so tudi mobilnost čet, saj so divizije ohranili 
le v redkih vojaških okroţjih, kjer teren dopušča tako številno enoto vojakov. Skoraj povsod 
drugje so divizije zamenjale manjše brigade, kar je z vidika mobilnosti veliko bolje 
(Ševčenko, 2016). 
Manjše gospodarske teţave v zadnjem času in številne sankcije zoper Rusije, vplivajo na 
načrt porabe finančnih sredstev ruskih oboroţenih sil, vendar Rusija nadaljuje z 
dokapitalizacijo primanjkljaja obrambnega proračuna. Ţelja po nadaljnji modernizaciji ima 
svojo ceno, ki jo je Rusija očitno pripravljena plačati. Številni projekti za izboljšanje letalskih 
sil in mornarice so bili vseeno odloţeni, vključno s projektom izdelave nove letalonosilke in 
projektom izdelave novega Tupoljevega strateškega bombnika tipa PAK-DA (The 
International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 192). 
Kljub nekaj teţavam so bile reforme ruske vojske od leta 2008 uspešne, kar je razvidno iz 
dveh novejših konfliktov v katera je oziroma je bila Rusija vpletena. Govora je seveda o 
konfliktu v Ukrajini – aneksija krimskega polotoka, in konfliktu ki poteka v Siriji, kjer so bile 
dosedanje operacije ruske vojske večinoma uspešne (Ševčenko, 2016).  
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Transformacija ruske vojske je med drugim pripeljala tudi k spremembam v njeni kadrovski 
strukturi, posledično pa so se z reformo spremenile tudi glavne naloge in namen ruskih 
oboroţenih sil. 
Ruska vojska se deli v pet zvrsti. Te so med seboj različne, vendar se kljub temu dopolnjujejo 
v celoto, imenovano ruske oboroţene sile. Najštevilnejša med njimi je kopenska vojska, ki 
šteje 280.000 pripadnikov (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 192). 
Od drugih zvrsti se razlikujejo po oboroţitvenih sistemih in metodah vojskovanja, ki je 
zasnovano tako, da temelji na odvračanju agresije sovraţnika pri kopenskih groţnjah, zaščiti 
ozemeljske celovitosti in zaščiti ruskih nacionalnih interesov. Kopenski vojski so zaupane 
naloge, ki se delijo na naloge v obdobju miru, na naloge v času groţenj in na naloge v času 
vojne.  
V obdobju miru so glavne naloge ruske kopenske vojske naslednje: 
- ohranjanje in nadgrajevanje bojne pripravljenosti za hiter odziv na agresijo na lokalni ravni, 
- zagotovljanje pripravljenost vojakov v smislu mobilizacije in operativnega odziva, da bi 
odvrnili sovraţnikovo agresijo, 
- pripravljenost nadzornih organov in vojakov za izvajanje vojaških operacij v skladu z 
njihovim namenom, 
- skladiščenje oroţja, vojaške opreme in materialov v obsegu, ki je potreben za uspešno 
reševanje nalog, s katerimi se vojska srečuje, in njihovo vzdrţevanje v pripravljenosti za 
bojno uporabo, 
- sodelovanje v operacijah za podporo miru pod pokroviteljstvom varnostnega sveta 
Zdruţenih narodov (VS ZN) ali v skladu z mednarodnimi obveznostmi Rusije, 
- sodelovanje v naravnih in tehnoloških nesrečah ter pomoč pri obnovi (Ministry of Defence 
of the Russian Federation, 2018a). 
V času groţenj so naloge kopenske vojske Rusije sledeče:  
- vzpostavitev sestave sil in izboljšanje njihove bojne pripravljenosti in moţnosti mobilizacije, 
- krepitev sil in sredstev za bojevanje in krepitev obveščevalne dejavnosti pri spremljanju 
akcij sovraţnikovih sil, 
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- operativna razporeditev sil na ogroţenih območjih (sodelovanje z zavezniki v skladu z 
Organizacijo pogodb o kolektivni varnosti8). 
- povečanje obsega vojaških enot, ki urijo rezerviste, 
- priprava oroţja in vojaške opreme za bojno uporabo ter povečanje osnovne logistike, 
- pokrivanje nacionalnih meja Rusije, 
- priprava prvih obrambnih operacij (prav tam). 
V času vojne pa so naloge sledeče: 
- opravljanje nalog skladno z načrtom strateške razporeditve oboroţenih sil Rusije, 
- lokalizacija (zatiranje) moţnih vojaških konfliktov in odpor do agresije sovraţnika – če je 
potrebno s popolno mobilizacijo vojaških enot, 
- vodenje (skupaj z ostalimi zvrstmi ruske vojske in oboroţenimi silami članic ţe prej 
omenjene pogodbe o kolektivni varnosti) obrambnih in protinapadalnih operacij, ki bi 
porazile agresorja, 
- sodelovanje pri odporu do sovraţnikovega zračnega napada, 
- sodelovanje pri vodenju teritorialne obrambe (zaščita in obramba kritičnih vojaških in 
drţavnih objektov, zaščita komunikacijskih objektov, boj proti sabotaţam, obveščevalnim 
dejavnostim sovraţnika in terorističnimi silami), 
- zagotavljanje vzpostavitve in ohranjanje vojnega prava (prav tam).  
Druga zvrst po številu pripadnikov v ruskih oboroţenih silah so zračno-vesoljske sile s 
165.000 pripadniki (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 192). V 
primeru zračno-vesoljske zvrsti je potrebno dodati, da ta obstaja od 1. avgusta 2015, ko se je 
letalstvo transformiralo v omenjeno zvrst. Pripadniki te zvrsti ruskih oboroţenih sil opravljajo 
širok spekter nalog: 
- odvračanje groţenj z neba (letalskih in vesoljskih) in zračna obramba mest, varovanje 
skupin vojakov, upravnih in političnih središč, industrijskih in gospodarskih obratov ter 
najpomembnejših drţavnih objektov pred zračnimi napadi sovraţnika, 
- napad na objekte in vojake sovraţnika tako s konvencionalnim kot nekonvencionalnim – 
jedrskim oroţjem, 
- letalska podpora vsem oboroţenim silam Rusije, 
                                                          
8 Organizacija pogodb o kolektivni varnosti (Collective Security Treaty Organization - CSTO). Podpisnice 
pogodbe so poleg Rusije tudi Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizistan in Tadţikistan (Global security, 
2014). 
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- uničenje bojnih jedrskih konic balističnih raket v primeru takšnega napada sovraţnika na 
prej omenjene kritične objekte, 
- zagotavljanje zanesljivih informacij glede izstrelitve balističnih raket sovraţnika in zgodnje 
opozarjanje o raketnih napadih, 
- opazovanje in odkrivanje groţen zoper Rusijo s pomočjo naprav v vesolju, 
- ustrezno vzdrţevanje vojaških satelitov (Ministry of Defence of the Russian Federation, 
2018b). 
Naslednja zvrst ruske vojske je mornarica, pripadnikov le-te pa je 150.000 (The International 
Institute for Strategic Studies, 2018, str. 192). Mornarica Rusije je odgovorna za oboroţeno 
zaščito interesov Rusije in za vodenje operacij na morju v primeru vojne. Prav tako kot pri 
kopenski, se naloge mornariške zvrsti ruske vojske delijo na tri obdobja 
Naloge v obdobju miru so sledeče: 
- zagotavljanje pripravljenosti bojnih in strateških jedrskih podmorniških patrulij, za napad na 
izbrane sovraţnikove cilje in zagotavljanje bojne podpore le tem, 
- iskanje in sledenje strateškim jedrskim podmornicam sovraţnika na misiji in pripravljenost 
ter sposobnost uničiti le-te v primeru izbruha vojne, 
- spremljanje sovraţnikovih letalonosilk in ostalih ladij, ter pripravljenost, da v primeru vojne 
le-te čim hitreje napadejo in uničijo, 
- identificiranje in oviranje dejavnosti vojaških izvidnikov na morju in na oceanskih 
območjih, ki mejijo na obalo Rusije, 
- preučevanje verjetnih področij bojnih operacij, 
- navigacijska zaščita in spremljanje aktivnosti tujih ladij in letal, 
- implementacija zunanjepolitičnih odločitev vlade, 
- zaščita ruske podvodne, zračne in kopenske meje ter podpora notranjim varnostnim organom 
pri preprečevanju znotrajdrţavnih konfliktov (Ministry of Defence of the Russian Federation, 
2018c). 
Naloge v obdobju groţenj so: 
- tranzicija iz mirnega v vojno stanje in hitra mobilizacija vojske, 
- vmešavanje in lokalizacija verjetnih konfliktov blizu ruske meje, 
- zaščita navigacijskih in industrijskih dejavnosti v teritorialnem morju Rusije in po potrebi na 
kriznih območij svetovnih oceanov (prav tam). 
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Naloge v času trajanja vojne: 
- zagotovitev vzdrţevanja strateških jedrskih podmornic, 
- uničiti sovraţnikove kopenske objekte na dolgi razdalji in uničenje sovraţnikovih 
podmornic, 
- ohranjati strateško prednost in nuditi podporo drugim zvrstem ruske vojske, 
- obramba obale Rusije (prav tam). 
Strateške raketne sile zaposlujejo 50.000 pripadnikov ruske vojske (The International Institute 
for Strategic Studies, 2018, str. 192). Glavna komponenta strateških raketnih sil Rusije pa so 
t.i. Strateške jedrske sile. Namenjene so jedrskemu odvračanju moţne agresije zoper Rusije in 
za uničenje strateških ciljev sovraţnika (Ministry of Defence of the Russian Federation, 
2018d). 
Zadnja, a ne najmanj pomembna zvrst ruske vojske pa so padalci, ki jih je 45.000 (The 
International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 192). Padalci so zvrst v rokah 
vrhovnega poveljnika. Namenjeni so za opravljanje nalog v zaledju sovraţne drţave. Njihove 
naloge so: uničenje sovraţnikovega oroţja, oviranje napredovanja in razporejanja 
nasprotnikovih oboroţenih sil v zaledju bojišča, oviranje sovraţnikove logistike, njihovih 
komunikacij, ter konec koncev obramba samih sebe (Ministry of Defence of the Russian 
Federation, 2018f). 
V obdobju miru se padalci usposabljajo in vzdrţujejo pripravljenost na boj na ravni, ki je 
predvidena (prav tam).  
4.2.3 Republika Indija 
Oboroţene sile so v Indiji podrejene civilni politiki, njihov fokus pa je usmerjen proti Kitajski 
in predvsem Pakistanu. Čeprav je notranja varnost naravno v domeni policije, je veliko, 
predvsem paravojaških sil, zaposlenih z namenom opravljanja te naloge. Nova doktrina o 
indijskih oboroţenih silah iz leta 2017 je praktično kopija doktrine oboroţenih sil ZDA in 
Organizacije severnoatlantske pogodbe (North Atlantic Treaty Organisation – NATO), pa 
vendar doda tudi vidik o pomembnosti bodočega razvoja vesoljskih in kibernetskih 
zmogljivosti, ki bi dopolnjevale tri osnovne zvrsti oboroţenih sil (kopensko zvrst, letalstvo in 
mornarico). Indija trenutno modernizira strateške sile, zlasti oboroţitvene sisteme, ki 
vključujejo jedrske konice. Indijske oboroţene sile (tudi indijska vojska) se spopadajo s 
problemom logistike, s pomankanjem streliva in s pomanjkanjem rezervnih delov. Še naprej 
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(na obrambnem področju) močno sodelujejo z ZDA, predvsem na področju nakupa vojaške 
opreme od slednje (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str 260). 
Indijske oboroţene sile spadajo pod obrambni oddelek indijskega ministrstva za obrambo.9 V 
diplomskem delu se bom posvetil le temu oddelku, saj ostali za to diplomsko delo niso tako 
relevantni. Oboroţene sile sestavljajo štiri zvrsti in sicer kopenska zvrst, mornarica, letalske 
sile in obalna straţa. V prihodnosti je, glede na zgoraj navedene načrte, pričakovati 
transformacijo in modernizacijo oboroţenih sil Indije z dodatkom vesoljske zvrsti in 
kibernetske enote, najverjetneje dodani h kopenski zvrsti. Daleč največ pripadnikov, 
1.200.000, je pripadnikov kopenske zvrsti (prav tam). Njihov namen je zaščita nacionalnih 
interesov pred zunanjimi groţnjami in moţnimi notranjimi poskusi subverzije (Indian Army, 
2018a).  
Glavne naloge indijske kopenske vojske so:  
- vojaški boj proti zunanjemu agresorju;  
- notranje varnostni management pri vključevanju v notranje zadeve;  
- sodelovanje v mirovnih operacijah in vojaška pomoč prijateljskim drţavam; 
- zagotavljanje humanitarne ter druge pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (Indian Army, 
2018b). 
Indijske letalske sile sestavlja 127.500 pripadnikov oboroţenih sil (The International Institute 
for Strategic Studies, 2018, str. 260).  
Njihove naloge so sledeče: 
- varovanje zračnega prostora Indije, 
- zagotovitev podpore ostalim trem zvrstem indijske vojske, kadar je to potrebno, 
- varovanje zunanjepolitičnih interesov Indije, 
- zagotavljanje humanitarne ter druge pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (Indian Air 
Force, 2018). 
Mornarica indijske vojske ima 58.350 pripadnikov (The International Institute for Strategic 
Studies, 2018, str. 260). Namenov indijske mornarice je več, natančneje štirje,10 vendar bom 
                                                          
9 Ministrstvo za obrambo Indije je sestavljeno iz štirih oddelkov in sicer: oddelek za obrambo, oddelek za 
obrambno proizvodnjo, oddelek za skrb bivših usluţbencev in organizacija za obrambne raziskave in napredek 
(Ministry of defence of India, 2018). 
10 Nameni indijske mornarice so: vojaški, diplomatski, stražarski in častni (Indian navy, 2018). 
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za potrebe tega diplomskega dela, analiziral le vojaški namen mornarice in njene vojaške 
naloge. Glavni namen indijske mornarice je pomorska zaščita Indije. Indijci so mnenja, da je 
to mogoče doseči z obrambo lastnega ozemlja in lastnih sil, ali pa s protinapadom na cilje 
sovraţnika. Vojaški namen indijske mornarice se izvaja s pomočjo sledečih nalog: nadzor 
morja, jedrski protinapad, morska blokada, pomorski napad, protipodmorniške operacije, 
protizračne operacije, amfibijske operacije, informacijske operacije, elektronska vojna, 
specialne operacije, minska vojna in zašita pristanišč (Indian Navy, 2018). 
Zadnja zvrst indijske vojske je obalna straţa z 9.550 pripadniki (The International Institute for 
Strategic Studies, 2018, str. 260). Njihov namen je: zaščita nacionalnih voda in bogastev na 
morju kot so nafta, morske ţivali in minerali; pomoč mornarici; uresničevanje pomorskih 
zakonov in zaščita obale pred tihotapljenjem droge, oroţja in ljudi; zaščita morskega okolja in 
redkih vrst ter zbiranje podatkov (Indian Coast Guard, 2016a). Naloge obalne straţe pa so 
naslednje: varovanje umetnih otokov namenjenih za črpanje nafte, varovanje ribičev in 
nudenje pomoči le tem kadar so v teţavah, varstvo morskega okolja, kontrola morskega 
onesnaţevanja, izvajanje proti tihotapskih operacij, varovanje ţivljenj na morju ter zračni in 
pomorski nadzor območja (Indian Coast Guard, 2016b). 
4.2.4 Ljudska republika Kitajska 
Najnovejša Bela knjiga kitajske je bila v angleščini objavljena leta 2015. Poudarila je 
pomembnost močnih kapacitet kitajskih oboroţenih sil za zagotavljanje napadalnih in 
obrambnih letalskih operacij in varnosti na odprtih morjih. Predsednik Xi je na 19. kongresu 
CCP predstavil razvojno pot Ljudske osvobodilne vojske (People's Liberation Army – PLA) 
(tudi kitajske oboroţene sile ali kitajska vojska), ki naj bi do leta 2050 postala najmočnejša 
vojska na svetu. V ta namen se je leta 2015 pričela transformacija kitajskih oboroţenih sil, ki 
je danes ţe pri koncu, z veliko verjetnosti pa bo končana do leta 2020. Glavni cilj te reforme 
je izboljšanje pripravljenosti kitajskih oboroţenih sil za bojne operacije. Novonastala zvrst 
kitajskih oboroţenih sil – strateške podporne sile, poudarja pomen ţe tako naprednih kitajskih 
kibernetskih, vesoljskih in informacijskih zmogljivosti. Kitajska z dogovorom o omejenem 
nakupu ruskih lovskih letal Su-35 in sistema zračne obrambe S-400 dokazuje podporo in 
pomoč pri razvoju domače obrambne industrije. Kitajska je sposobna izdelati tehnološko 
napredno vojaško opremo, a dvom v kakovost ostaja (The International Institute for Strategic 
Studies, 2018, str. 249). 
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Prav vojaška reforma je pripomogla h kadrovskim spremembam v Kitajski vojski, ki jo 
sestavlja pet zvrsti. Najštevilčnejša je seveda kopenska vojska z 975.000 pripadniki, sledijo 
letalske sile z 395.000 pripadniki, nato mornarica z 240.000 zaposlenimi, strateške podporne 
sile zaposlujejo 175.000 vojakov, raketne sile pa sestojijo iz 100.000 vojakov (The 
International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 250).  
Primarni namen kopenske vojske so vojaške operacije na tleh. Namen mornarice kitajskih 
oboroţenih sil temelji na operacijah na morju in je odgovorna za varovanje kitajskega 
teritorialnega morja skladno s pomorskim pravom in njenimi nacionalnimi interesi. Namen 
letalskih sil kitajske vojske temelji na zračnih operacijah. Odgovorne so za varovanje 
zračnega prostora Kitajske. Namen raketnih sil kitajskih oboroţenih sil je strateško 
odvračanje nasprotnika od uporabe jedrskega oroţja proti Kitajski. V primeru, da do tega 
pride, je namen raketnih sil kitajske vojske jedrski protinapad in natančen konvencionalni 
protinapad na označene nasprotnikove cilje. Kot je ţe omenjeno, so strateške podporne sile 
nova zvrst v kitajskih oboroţenih silah, njihov namen pa je vzdrţevanje nacionalne varnosti in 
logistična podpora ostalim zvrstem (Ministry of National Defense the People's Republic of 
China, 2018). 
T.i. kitajske sanje so narediti Kitajsko drţavo močno. Kitajci se zavedajo, da močne (niti 
varne) drţave ni brez močne vojske, zato mora biti kitajska vojska močna, saj je prav na 
njihova pleča CCP naloţila uresničitev teh sanj. Nove okoliščine glede nacionalne varnosti, s 
katerimi se sooča Kitajska, so mnogo bolj kompleksne in časovno daljše kot kdaj koli prej v 
zgodovini te mogočne civilizacije. Zaradi teh novonastalih okoliščin glede nacionalne 
varnosti, Kitajci poudarjajo, da je ključnega pomena celosten pogled na nacionalno varnost. 
Poleg tega se tudi zavedajo, da je potrebno razlikovati med notranjimi in zunanjimi 
groţnjami; med varnostjo domovine in drţavljanov ter med varnostjo Kitajske in med skupno 
varnostjo sveta. Razvoj nove vojaške strategije kitajskih oboroţenih sil in posledično 
izpolnjevanje novih vojaških nalog je ključnega pomena za uresničitev kitajskih strateško-
nacionalnih ciljev. Naloga Kitajske vojske je ustvariti ugodno strateško drţo z večjim 
poudarkom na zaposlovanju vojakov in zagotavljanju jamstva za miren razvoj drţave. Naloga 
oboroţenih sil Kitajske je tudi nenehno posodabljanje strateških smernic, kar pripomore k 
boljšim moţnostim spopadanja in posledično zmage. Kitajska vojska je kot odgovor na nove 
spreminjajoče se varnostne situacije v svetu odgovorna tudi za natančno spremljanje novih 
izzivov in nenehno prizadevanje po vzpostavitvi strateške prednosti v vojaški konkurenci. 
Naloga kitajske vojske, ki se navezuje na nove zahteve CCP glede strateških interesov, je 
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dejavnost kitajskih oboroţenih sil tako na regionalnem kot tudi na mednarodnem varnostnem 
področju. Poudarek naj bi bil zaščititi čezmorske interese Kitajske. Kot nalogo, ki se navezuje 
na ohranitev oblasti CCP, je vladajoča stranka vojski naloţila dejavnosti v smeri boljšega 
civilno-vojaškega sodelovanja, pomoč pri gospodarski in socialni izgradnji drţave in pomoč 
pri razvoju socializma s kitajskimi značilnostmi. Kitajska vladajoča stranka je prepričana, da 
bodo kitajske oboroţene sile v obdobju ki prihaja, učinkovito opravljale svoje naloge. 
Prepričani so tudi, da jih bo vojska nenehno podpirala, varovala suverenost Kitajske ter njene 
nacionalne in strateške interese, vzdrţevala regionalen in svetovni mir ter si prizadevala 
zgraditi uspešno in močno kitajsko druţbo v vseh pogledih (Ministry of National Defense the 
People's Republic of China, 2015). 
Druge strateške naloge kitajskih oboroţenih sil so tudi: 
- obvladovanje številnih izrednih razmer in vojaških groţenj ter učinkovito varovanje 
suverenosti in varnosti kitajskih teritorialnih voda, zemlje in zračnega prostora, 
- odločno zaščititi zdruţitev matične drţave (problem Tajvana in Hongkonga), 
- varnostno zaščititi nove interese Kitajske, 
- zaščita čezmorskih interesov Kitajske, 
- ohranitev moţnosti strateškega jedrskega odvračanja in izvajanje jedrskega protinapada, 
kadar je Kitajska napadena prva, 
- prisostvovanje v regionalnem in mednarodnem varnostnem sodelovanju ter ohranjevanje 
regionalnega in mednarodnega miru, 
- okrepitev prizadevanja proti infiltraciji, separatizmu in terorizmu, da se ohrani politična 
varnost in socialna stabilnost Kitajske, 
- opravljanje nalog, ki zadevajo reševanje in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
podpora nacionalnemu gospodarskemu in druţbenemu razvoju (prav tam). 
 
4.3 STRATEŠKI OBOROŽITVENI SISTEMI 
Kot je omenjeno v uvodu, se danes oboroţene sile nenehno preoblikujejo, saj morajo biti kos 
novonastalim izzivom, ki jih ponuja današnji svet. Ta se tako hitro spreminja, da so oboroţene 
sile drţav – tistih, ki jim je v interesu biti pomemben akter v mednarodni skupnosti, nenehno 
v fazi posodabljanja in transformacije, saj le tako lahko ohranjajo status pomembnega akterja 
na globalnem odru. V poglavju 4.2 sem pisal o transformacijah (oz. veliki ţelji po 
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transformaciji) kadrovskih sestav, in posodabljanju namenov in nalog oboroţenih sil, to pa ni 
vse, kar se v vojski spreminja in razvija. Vzporedno s transformacijo vojaškega osebja poteka 
tudi transformacija vojaških oboroţitvenih sistemov in ostale opreme. 
V tem diplomskem delu se bom osredotočil le na t.i. strateške oboroţitvene sisteme, ter MBT 
in lovska letala. Kot je omenjeno ţe v uvodu tega diplomskega dela, je bistvo strateškega 
oboroţitvenega sistema tudi to, da vključuje jedrsko konico.  
4.3.1 Federativna republika Brazilija 
Brazilija je edina drţava BRIC, ki ne poseduje jedrskega oroţja. Ţelja Brazilije je, da to z ţe 
omenjenim programom PROSUB spremeni, do takrat pa lahko v tem podpoglavju omenim le 
to, da je opremljena s 393 MBT in 47 lovskimi letali (The International Institute for Strategic 
Studies, 2018, str. 391, str. 393). 
4.3.2 Ruska federacija 
Rusija danes vzdrţuje pribliţno 4.350 od svojih 6.850 jedrskih konic. Ostale čakajo na 
uničenje v skladu z novo pogodbo o ukrepih za nadaljnje zmanjšanje in omejitev strateškega 
napadalnega oroţja (Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of 
Strategic Offensive Arms – New START). 2.520 od vzdrţevanih jedrskih konic je strateške 
narave, skladiščene pa se poleg ICBM na kopnem in morju, ter v vojaških bazah strateških 
bombnikov (SIPRI Yearbook, 2018, str. 244). 
Rusija ima 139 strateških bombnikov (The International Institute for Strategic Studies, 2018, 
str. 22) treh različnih tipov. Vsi bombnini trenutno niso operativni, saj nekatere nadgrajujejo 
in posodabljajo. Tako Rusija vse strateške bombnike tipa Tu-160 modernizira, načrtujejo pa 
tudi nadaljno serijsko proizvodnjo strateškega bombnika tega tipa, ki naj bi se po njihovih 
strateških načrtih pričela leta 2023 (SIPRI Yearbook, 2018, str. 244). 
Rusija poseduje 318 ICBM sedmih različnih tipov in variacij. SIPRI ocenjuje, da bi od 1.600 
strateških ruskih jedrskih konic, namenjenih za ICBM, te lahko nosile “le” 50 odstotkov vseh. 
Število ICBM se zmanjšuje zaradi staranja raket in omejenih finančnih virov za novo 
proizvodnjo. Rusija se ţe nekaj časa zaveda problema zastarelih ICBM, narejenih še v času 
Sovjetske zveze. Tako je leta 1997 zaţivel plan o posodobitvi in zamenjavi vseh ICBM, 
narejenih v času Sovjetske zveze, ki naj bi se končal leta 2024, tri leta po predvidenem planu. 
Do konca leta 2017 so uspeli posodobiti 60 odstotkov ICBM. Poleg izdelave in nabave novih 
ICBM, načrt vključuje temeljito in obseţno rekonstrukcijo silosov, centrov za nadzor zagona 
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in podpornih objektov. Praksa ruske vojske je, da dvakrat na leto izvaja obseţno vajo, v 
katero je vključen tudi test delovanja ICBM (SIPRI Yearbook, 2018, str. 245–248). 
Rusija namerava, tako kot starejše ICBM, tudi strateške podmornice iz časa Sovjetske zveze 
nadomestiti z novimi. To naj bi se zgodilo do konca naslednjega desetletja. Rusija ima 
trenutno 13 strateških podmornic (SIPRI Yearbook, 2018, str. 248). 
Edina ruska letalonosilka Admiral Kuznetsov sicer nima jedrske oboroţitve, vendar pa je 
vseeno vredna omembe zaradi izjemno velike ognjene moči, ki je lahko tudi strateškega 
pomena. Rusija ima v operativni sestavi kopenskih sil 3.090 MBT in skupno 1.112 lovskih 
letal (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 22–23). 
4.3.3 Republika Indija 
Natančnih podatkov o tem, koliko enot naj bi štel jedrski arzenal indijske vojske ni, vendar 
strokovnjaki ocenjujejo, da je to število med 130 in 140. Ta ocena temelji na številu 
operativnih zmogljivosti indijskih oboroţenih sil za “dostavo” jedrskega oroţja. Indija velja 
za drţavo, ki širi in razvija kapacitete jedrskega oroţja, tako kot tudi infrastrukturo za 
izdelavo le-tega (SIPRI Yearbook, 2018, str. 267). Indija načrtuje izgradnjo šestih novih 
reaktorjev za proizvodnjo plutonija do konca leta 2030, prav na plutoniju pa temelji večina 
indijskega jedrskega arzenala. Poleg plutonija Indija širi tudi svoje zmogljivosti za 
pridobivanje obogatenega urana, ki je drugi moţni kemijski element, na katerem lahko temelji 
jedrsko oroţje (SIPRI Yearbook, 2018, str. 267–269). 
Indija nima strateških bombnikov, a je vseeno način “dostave” jedrskega oroţja iz zraka, 
najbolj primeren in razvit način indijskih oboroţenih sil za izvedbo takšne naloge. To nalogo 
lahko opravi večnamensko bojno letalo Mirage 2000H, katerih ima Indija v operativni uporabi 
40 (SIPRI Yearbook, 2018, str. 269; The International Institute for Strategic Studies, 2018, 
str. 22, str. 264).  
Prav tako Indija nima ICBM, katerih izdelava je sicer vključena v dolgoročen integriran 
indijski program za razvoj vodenih raket (Integrated Guided Missile Development 
Programme – IGMDP). Nalogo moţnega “dostavljavca” jedrskih konic preko raketnih 
balističnih sistemov, bi po potrebi izvedle rakete kratkega dosega Agni-I. Teh raket, z 
dosegom 700km, ima indijska vojska 12. Prav toliko, torej 12, pa ima raket srednjega dosega, 
Agni-II, z dosegom 2.000 km. Po uspešnih testiranjih iz leta 2017 v uporabo indijskih 
oboroţenih sil vstopajo rakete srednjega do dolgega dosega – Agni-III, katerih doseg je 3.200 
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km, in je trenutno izdelanih manj kot deset (SIPRI Yearbook, 2018, str. 269–270; The 
International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 22, str. 261). 
Indija vneto razvija mornariško komponento strateške triade, saj je še nima. Trenutno sicer 
gradi floto petih podmornic, prva strateška podmornica pa je ţe skoraj operativna (SIPRI 
Yearbook, 2018, str. 271).  
Indija ima tudi eno letalonosilko, imenovano INS Vikramaditya, z ognjeno močjo, ki je lahko 
strateškega pomena. Kopenske sile med drugim posedujejo 3.097 MBT, letalske sile in 
mornarica pa 785 lovskih letal (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 22–
23). 
4.3.4 Ljudska republika Kitajska 
Kitajska redno vzdrţuje vseh svojih 280 jedrskih konic. Število jedrskih konic je bilo nekaj let 
nespremenjeno, zdaj pa se le-to počasi zvišuje. Jedrske konice so skladiščene poleg vseh 
oboroţitvenih sistemov strateške triade, tako da se jih lahko kadarkoli namesti in po potrebi 
uporabi. Kitajska posodablja svoj jedrski arzenal v skladu s ciljem vladajoče CCP – okrepiti 
zmogljivosti za strateško odvračanje. Pri tem se, raje kot za nakup in povečanje števila 
jedrskih konic, posluţuje temeljite in kakovostne izboljšave in obnove ţe izdelanih jedrskih 
konic. Izboljšave vključujejo predvsem razvoj novih zmogljivosti raket pri odzivanju na 
delovanje nasprotnikovega protiraketnega ščita (SIPRI Yearbook, 2018, str. 260). 
Po ocenah ameriškega obrambnega ministrstva ima Kitajska med 75 in 100 ICBM, 
razporejenih na svojem ozemlju, vsaka od njih pa lahko zadene kontinentalno ozemlje ZDA. 
Kitajske oboroţene sile razvijajo nov, sodobnejši tip ICBM, imenovan DF–41, ki bi lahko v 
uporabo stopile ţe letos. Kitajski analitiki ocenjujejo, da lahko vsaka DF–41 nosi od šest do 
deset jedrskih konic (SIPRI Yearbook, 2018, str. 261–264). 
Kitajska si še naprej prizadeva razvijati strateške podmornice in biti konkurenčna Rusiji in 
ZDA tudi na tem področju. Trenutno ima Kitajska štiri strateške jedrske podmornice tipa 
Type 094, peta pa naj bi bila v izdelavi. Vsaka izmed štirih strateških podmornic lahko nosi 
12 jedrskih balističnih raket, prilagojenih podmornici z dosegom do 7.000 km (SIPRI 
Yearbook, 2018, str. 264–265). 
Zračne sile Kitajske imajo 162 strateških bombnikov treh različnih tipov (The International 
Institute for Strategic Studies, 2018, str. 22), razvijajo pa tudi novega, ţe poznanega kot tip H-
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20, ki bo imel podobne karakteristike kot ameriški strateški bombnik tipa B–2 (SIPRI 
Yearbook, 2018, str. 265–266). 
Kitajska mornarica ima trenutno eno operativno letalonosilko, ta pa ima ognjeno moč, ki je 
lahko strateškega pomena. Kopenska vojska upravlja s 6.740 MBT, lovskih letal pa je v 
kitajskih oboroţenih silah 1.966 (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 
22–23). 
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5 PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH KAZALNIKOV OBRAMBNE POLITIKE 
MED DRŽAVAMI BRIC 
 
5.1 PRIMERJALNA ANALIZA OBRAMBNIH PRORAČUNOV – IZDATKOV 
DRŽAV BRIC 
Tabela 5.1.1 prikazuje vsa razmerja med kazalniki, ki so analizirani v podpoglavju 4.1 
Obvezno sluţenje vojaškega roka za moške prakticirajo tri drţave in sicer Brazilija, Rusija in 
Kitajska, medtem ko Indija tega ne prakticira. Najdaljše, sicer selektivno, sluţenje vojaškega 
roka velja za moške na Kitajskem (2 leti), sledita Rusija (1 leto) in nazadnje Brazilija (10–12 
mesecev). Glede števila prebivalcev, lahko drţave BRIC delimo v dve skupini, in sicer Indijo 
(1.281.935.911) in Kitajsko (1.379.302.771) v eno, ter Rusijo (142.257.519) in Brazilijo 
(207.353.391) v drugo skupino. Indija in Kitajska imata pribliţno šestkrat višjo populacijo kot 
Brazilija in devetkrat višjo kot Rusija. Enaki skupini lahko obdrţim tudi pri primerjalni 
analizi naslednjega kazalnika to je letna gospodarska rast. Ta je pri Indiji in Kitajski 6,7 oz. 
6,8 odstotna, medtem ko je pri Rusiji in Braziliji le 1,8 oz. 0,7 odstotna.11 
Velika razlika v številu prebivalcev med skupinama drţav, vsaj pri Indiji ne pomeni 
premosorazmernega višjega BDP-ja. Indija je pri tem kazalniku bliţje Braziliji in Rusiji kot 
pa Kitajski. Indija ima vseeno višji BDP (2.439 milijard ameriških dolarjev) kot Brazilija 
(2.081 ameriških milijard ameriških dolarjev) in Rusija (1.469 milijard ameriških dolarjev), 
vendar ne tako prepričljivo kot Kitajska (11.940 milijard ameriških dolarjev), s katero imata 
razliko v prebivalstvu manj kot deset-odstotno. Razmerje med številom prebivalstva in BDP 
nazorno prikaţe naslednji kazalnik to je BDP na prebivalca. Tu je Indija pričakovano na daleč 
najslabšem mestu s 1.940 ameriškimi dolarji na prebivalca, sledi Kitajska z 8.827 ameriškimi 
dolarji na prebivalca, nato Brazilija z 9.821 ameriškimi dolarji na prebivalca in kot najboljša 
pri tem kazalniku Rusija, ki je z 10.743 ameriškimi dolarji na prebivalca edina od drţav 
BRIC, ki se po tem kazalniku nahaja nad svetovnim povprečjem, ki znaša 10.714 ameriških 
dolarjev. 
Najmanjše število aktivih oboroţenih sil med drţavami BRIC ima Brazilija, in sicer 334.500 
aktivnih pripadnikov. Sledi Rusija s skoraj trikrat več pripadniki aktivne vojske (900.000). 
                                                          
11 Na gospodarsko rast v Braziliji je vplivala gospodarska kriza iz leta 2014 (BBC, 2014), Rusijo pa pestijo 
nenehne gospodarske sankcije s strani Zahoda. 
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Indija ima nekaj več kot štirikrat več (1.395.100) pripadnikov aktivne sestave oboroţenih sil 
kot Brazilija, Kitajska pa pribliţno šestkrat več (2.035.000) kot Brazilija. 
Daleč največji relativni deleţ BDP-ja za vojsko nameni Rusija – 3,71 odstotka BDP, vendar je 
to v absolutnem znesku, 55,32 milijard ameriških dolarjev, kar štirikrat manj od tega, kar 
vojski nameni Kitajska in sicer 228,17 milijard ameriških dolarjev ali 1,91 odstotka 
Kitajskega BDP-ja. Razlog za to se seveda skriva v visoki razliki BDP-ja med obema 
drţavama. Indija vojski nameni 2,45 odstotka BDP-ja, kar znaša 59,76 milijard ameriških 
dolarjev. Presenetljivo majhen odstotek BDP-ja pa vojski nameni Brazilija – le 1,24 odstotka, 
kar zadošča za absolutni znesek 25,75 milijard ameriških dolarjev letnega obrambnega 
proračuna.  
Zadnji obravnavani kazalnik, ki sem ga analiziral, je znesek, ki je namenjen za delovanje 
enega aktivnega pripadnika oboroţenih sil drţave. Ta je najvišji na Kitajskem (112.124 
ameriških dolarjev), sledi Brazilija (76.984 ameriških dolarjev na vojaka), nato Rusija (61.475 
ameriških dolarjev) in nazadnje Indija (42.835 ameriških dolarjev). 
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Tabela 5.1.1: Obrambni izdatki in ostali populacijski in ekonomski relevantni kazalniki 
 Brazilija Rusija Indija Kitajska 
Število 
prebivalstva 
207.353.391 142.257.519 1.281.935.911 1.379.302.771 
Aktivna sestava 
oboroţenih sil 
334.500 900.000 1.395.100 2.035.000 
BDP  2.081 milijard 
ameriških dolarjev 
1.469 milijard 
ameriških dolarjev 
2.439 milijard 
ameriških dolarjev 
11.940 milijard 
ameriških dolarjev 
BDP na 
prebivalca 
9.821 ameriških 
dolarjev 
10.743 ameriških 
dolarjev 
1.940 ameriških 
dolarjev 
8.827 ameriških 
dolarjev 
Gospodarska rast 0,7 % 1,8 % 6.7 % 6.8 % 
Obrabni proračun 
(absolutni znesek) 
25,75 milijard 
ameriških dolarjev 
55,32 milijard 
ameriških dolarjev 
59,76 milijard 
ameriških dolarjev 
228,17 milijard 
ameriških dolarjev 
Obrabni proračun 
(relativni deleţ 
BDP) 
1,24 % BDP 3,71 % BDP 2,45 % BDP 1,91 % BDP 
Znesek namenjen 
za delovanje 
enega pripadnika 
aktivne sestave 
oboroţenih sil 
76.984 ameriških 
dolarjev 
61.475 ameriških 
dolarjev 
42.835 ameriških 
dolarjev 
112.124 ameriških 
dolarjev 
Obvezno sluţenje 
vojaškega roka 
od 10 do 12 
mesecev 
1 leto ne prakticira 
obveznega sluţenja 
vojaškega roka 
selektivno, 2 leti 
Vir: prirejeno po Central intelligence agency (2018a, 2018b, 2018c in 2018d); The 
International Institute for Strategic Studies (2018, str. 192, str. 249, str. 260, str. 390);  The 
World Bank (2018) in Trading Economics (2018). 
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5.2 PRIMERJALNA ANALIZA KADROVSKIH SESTAV OBOROŽENIH SIL IN 
NJIHOVIH ORGANIZIRANOSTI PO ZVRSTEH TER NJIHOVIH NAMENOV IN 
NJIHOVIH NALOG 
Kot ponazarja tabela 5.2.1, je kadrovska sestava oboroţenih sil in organizacija vojske po 
zvrsteh v osnovi podobna. Enake so kopenska zvrst, letalske sile in mornarica. Indija ima kot 
dodatno zvrst obalno straţo, medtem ko imata Rusija in Kitajska poleg osnovnih treh zvrsti 
tudi strateške raketne sile. Rusija ima med zvrstmi oboroţenih sil še padalce, medtem ko ima 
Kitajska kot zvrst navedeno tudi strateško podporo. To ni edina razlika, saj je iz tabele 5.2.1 
moţno razbrati tudi število in deleţ zaposlenih v določeni zvrsti glede na velikost vojske. 
Najbolj enodimenzionalno vojsko ima Indija, boljša pa je relativna porazdelitev oboroţenih 
sil pri ostalih treh drţavah. 
Tabela 5.2.1: Kadrovska sestava vojske in njena organiziranost po zvrsteh 
 Brazilija Rusija Indija Kitajska 
Skupaj aktivne 
vojske 
334.500 900.000 1.395.100 2.035.000 
Kopenska zvrst 198.000  280.000 1.200.000 975.000 
Mornarica  69.000 150.000 58.350 240.000 
Letalske sile 67.500 165.000 127.200 395.000 
Strateške 
raketne sile 
/ 50.000 / 100.000 
Padalci / 45.000 / / 
Obalna straţa / / 9.550 / 
Strateška 
podpora 
/ / / 175.000 
Ostalo / 210.000 / 150.000 
Vir: prirejeno po The International Institute for Strategic Studies (2018, str. 192, str. 249, str. 
260, str. 390). 
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Tako kot kadrovska sestava vojske in njena organiziranost po zvrsteh, so tudi naloge in namen 
oboroţenih sil med seboj v nekaterih primerih podobne, v drugih različne. Tako je naloga 
oboroţenih sil vseh štirih drţav vzdrţevanje pripravljenosti v času miru in branjenje 
suverenosti drţave v času konflikta.  
Poudarek pri vseh štirih drţavah je tudi pri izvajanju notranjepolitičnih nalog, pri tem pa 
imajo najmanjšo vlogo izmed vseh štirih drţav ruske oboroţene sile. Brazilske oboroţene sile 
se v notranje probleme vključujejo po ukazu predsednika in kadar je to potrebno, medtem ko 
indijski sistem, predvsem paravojaškim enotam, izrecno narekuje delovanje pri reševanju 
notranjepolitičnih problemov. Prav tako pomembno vlogo v okviru notranje politike 
opravljajo kitajske oboroţene sile. Opaziti je strah vladajoče CCP, saj skuša – jo je ţe, 
(kitajsko vojsko namreč), spremeniti/obdrţati v reţimsko vojsko, ki bo vladajočo stranko 
slepo podpirala in za njo storila vse kar je potrebno, da jo obdrţi na oblasti. CCP vojsko 
vključuje tudi  v gospodarski in druţbeni razvoj. 
Razlika v nalogah in namenu oboroţenih sil se kaţe tudi (v ţelji) po vplivu na globalnem 
odru. Rusija in Kitajska ta vpliv ţe imata, medtem ko si Indija in Brazilija prizadevata to 
doseči. Podobno je pri izvedbi transformacije vojske, ki sta jo uspešno opravili Rusija in 
Kitajska, medtem ko to ostaja cilj Brazilije in Indije. Kitajske in ruske oboroţene sile tako 
lahko ščitijo zunanjepolitične odločitve svojih vlad v okviru drţavnih zunanjestrateških 
interesov. 
Indijska, ruska in kitajska vojska posedujejo jedrsko oroţje, katerega prvotni namen je 
strateško odvračanje. Rusija in Kitajska sta po transformaciji oboroţenih sil ustanovili zvrst, 
ki se ukvarja samo s tem. Brazilska vojska tega namena še nima, saj je drţava brez jedrske 
oboroţitve, je pa to njen strateški cilj v prihodnosti, v okviru zgoraj pojasnjenega programa 
PROSUB. 
Vse štiri drţave se zavedajo pomena in nalog vojaške logistike, Indija pa ima pri 
zagotavljanju slednjga največ teţav. Brazilija poudarja prednosti t.i. joint operacij pri 
zagotavljanju boljše logistične podpore oboroţenih sil. Kitajska je edina drţava med vsemi 
štirimi, ki je po transformacji ustanovila zvrst imenovano “sile strateške podpore”. Tudi ruska 
vojska ima 180.000 pripadnikov, ki se ukvarjajo s t.i. poveljstvom in podporo, tudi logistično, 
vendar v primeru Rusije ne gre za posamično zvrst, kot je to v primeru Kitajske, sklepam pa, 
da se po teh informacijah zavedajo izjemnega pomena vojaške logistike. 
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Pri primerjavi namena in nalog oboroţenih sil velja izpostaviti specifičnost ruske vojske, 
predvsem mornarice, ki ima edina izmed vseh štirih drţav izrecno poudarjene izvidniško-
obveščevalne nalog v času miru. 
 
5.3 PRIMERJALNA ANALIZA STRATEŠKIH OBOROŽITVENIH SISTEMOV 
DRŽAV BRIC 
Pred začetkom primerjave strateških oboroţitvenih sistemov drţav BRIC lahko izključim 
Brazilijo, saj teh zmogljivosti nima. Primerjam lahko MBT, ki jih ima Brazilija 393, kar je 
skoraj osemkrat manj kot Rusija (3.090) ali kot Indija (3.097), ter kar več kot 17-krat manj kot 
Kitajska (6.740). Še večje je razmerje pri lovskih letalih, ki jih ima Brazilija 47. To je skoraj 
17-krat manj kot Indija (785), 23-krat manj kot Rusija (1.112) in kar 42-krat manj kot 
Kitajska (1.966). Pri tem kazalniku lahko zlahka ugotovim, da oboroţene sile Brazilije niso 
konkurenčne ostalim trem drţavam. 
Tabela 5.3.1 pregledno predstavi razmerje med različnimi strateškimi oboroţitvenimi sistemi 
drţav. Rusija ima daleč največ jedrskih konic – 6.850, od tega v operativni uporabi 4.350. To 
je več kot 15-krat več operativnih jedrskih konic kot jih ima Kitajska (280) in 32-krat več kot 
jih ima Indija (od 130 do 140). Prav tako ima Rusija največ ICBM med omenjenimi drţavami 
in sicer 313. Kitajska jih ima med 75 in 100, Indija pa teh zmogljivosti nima. Ima le 24 
balističnih raket kratkega in srednjega dosega, ki sicer lahko nosijo jedrske konice, vendar le s 
tem ne morejo postati globalna velesila. 
Podobno je pri strateških podmornicah, kjer s trinajstimi spet kraljuje Rusija. Kitajska ima 
štiri, Indija pa je blizu prvi, ki bo kmalu operativna. Podobno kot pri ICBM je z Indijo tudi pri 
strateških bombnikih. Moţne naloge strateškega bombardiranja ne bo izvajal strateški 
bombnik, saj jih Indija nima, temveč večnamenska bojna letala Mirage 2000H ki jih ima 
Indija 40. Največ strateških bombnikov ima Kitajka – 162, to je 23 več kot Rusija (139). 
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Tabela 5.3.1 Primerjava strateških oboroţitvenih sistemov, ter MBT in lovskih letal: 
 Brazilija Rusija Indija Kitajska 
Jedrkse konice / 6.850 (4.350) od 130 do 140  280 
ICBM / 313 /, (24)12 od 75 do 100  
Strateške 
podmornice 
/ 13 / 4 
Strateški 
bombniki 
/ 139 /, (40)13 162 
Letalonosilke  / 1 1 1 
MBT 393 3.090 3.097 6.740 
Lovska letala 47 1.112 785 1.966 
Vir: prirejeno po SIPRI Yearbook (2018, str. 244, str. 260–261, str. 267) in The International 
Institute for Strategic Studies (2018, str. 22–23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12 Balistične rakete kratkega in srednjega dosega 
13 Večnamenska bojna letala, ki opravljajo to nalogo 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V zaključku diplomskega dela bom potrdil, delno potrdil ali pa ovrgel hipoteze, ki sem jih 
preučeval skozi osrednji del diplomskega dela. Prva hipoteza se je nanašala na kazalnik o 
obrambnih izdatkih in se je glasila: “Kitajska med vsemi štirimi drţavami BRIC nameni 
najmanjši odstotek BDP-ja za obrambne izdatke, vendar to v absolutnem znesku znaša največ 
denarja. Največji znesek denarja za delovanje enega pripadnika aktivne sestave oboroţenih sil 
nameni Rusija, sledijo Kitajska, Brazilija in nazadnje Indija.” Prvi del hipoteze lahko potrdim 
le delno, saj trditev, da Kitajska nameni najmanjši odstotek BDP-ja ne drţi (to velja za 
Brazilijo), drţi pa trditev, da Kitajska nameni največji absolutni znesek oboroţenim silam 
med drţavami BRIC. To je posledica tako velike razlike med BDP-ji Kitajske in ostalih 
drţav. Drugi del hipoteze lahko ovrţem, saj je vrstni red drţav BRIC glede zneska, 
namenjenega za delovanje enega pripadnika aktivne sestave oboroţenih sil, sledeč: največ 
denarja za delovanje enega vojaka aktivne sestave oboroţenih sil nameni Kitajska, sledijo 
Brazilija, nato Rusija in nazadnje Indija.  
Moja druga hipoteza se je nanašala na kazalnik o kadrovski sestavi vojske in njeni 
organiziranosti po zvrsteh ter o njenem namenu in njenih nalogah. Hipoteza je sledeča: 
“Kadrovska sestava vojske in njena organiziranost po zvrsteh ter namen in naloge oboroţenih 
sil drţav BRIC so v osnovi enake in precej podobne, vendar se zaradi različnih interesov in 
različno močni ţelji po vplivu omenjenih drţav na globalni ravni vseeno nekoliko razlikujejo 
med seboj.” Tudi to hipotezo lahko potrdim le delno. Drţi del o tem, da so kadrovska sestava 
vojske in njena organiziranost po zvrsteh ter njen namen in njene naloge v osnovi podobne. 
Vse štiri vojske drţav BRIC sestojijo iz treh osnovnih zvrsti (kopenska zvrst, mornarica in 
zračne sile). Posebnost sta Rusija in Kitajska, ki imata kot zvrst obe navedene še strateške 
raketne sile in Rusija padalce, ter Kitajska strateške podporne sile. Prav tako so naloge in 
namen oboroţenih sil v osnovi podobne, razlikujejo pa se le v delih, kjer imata predvsem 
Rusija in Kitajska dodatne sposobnosti in dodatne, strateške, interese. Drugi del hipoteze, ki 
govori, da se naloge in namen oboroţenih sil prilagajajo različnim ţeljam in interesom po 
vplivu drţav BRIC na globalni ravni pa zavračam, saj ţelja ni glavni razlog, ki ovira 
predvsem Indijo in Brazilijo, da postaneta pomembnejši akter na globalnem odru. Ţelja po 
tem je glede na dolgoročne strateške načrte Indije in Brazilije prav tako močna kot ţelji Rusije 
in Kitajske, realne sposobnosti njunih oboroţenih sil, predvsem primanjkljaj strateških 
oboroţitvenih sistemov, pa zaenkrat ne zadostujejo za izpolnitev teh ţelja. 
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Sledila je hipoteza, ki se je nanašala na zadnji izbrani kazalnik obrambne politike in sicer na 
strateške oboroţitvene sisteme. Hipotezo “Kitajska ima med vsemi štirimi drţavami 
najštevilnejšo vojsko, ne pa tudi najmočnejše po ognjeni moči (strateško oroţje). To ima 
Rusija, sledi Kitajska, nato Indija in nazadnje Brazilija.” lahko v celoti potrdim. Vojaška moč 
Rusije in Kitajske je po mojem mnenju sicer podobna, vendar tehtnico, kljub kar enkrat večji 
kitajski vojski, v smislu t.i. ţive sile, prevesijo številnejše jedrske konice, strateške 
podmornice Rusije ter ICBM. Mojo oceno lahko potrdi tudi analiza, ki jo je opravila spletna 
stran “Global firepower”. Ta meni, da je kazalnik vojaške moči Rusije malenkost višji od 
kazalnika vojaške moči Kitajske (Global Firepower, 2018). Indija med drţavami BRIC pri 
tem kazalniku trdno drţi tretje mesto, saj Brazilija po ognjeni moči vojske in njeni velikosti 
ostalim trem drţavam na tem področju ni konkurenčna. Po izračunih Global Firepower so 
Rusija, Kitajska in Indija, druga, tretja in četrta vojaška velesila sveta, medtem ko je Brazilija 
na 14. mestu (prav tam). 
Kot sem ţe omenil, sta globalni vojaški sili le Rusija in Kitajska (Indija bo to verjetno postala 
ţe v bliţnji prihodnosti), to dejstvo pa seveda bolj kot ne spretno izkoriščata pri svojih 
geostrateških interesih. Njun vpliv na globalnem odru bi se lahko še povečal, če bi se denimo 
zveza drţav, kakršna je BRIC, iz gospodarskega zdruţenja preoblikovala v politično 
organizacijo, kot je denimo EU, ali pa v vojaško zavezništvo, kot je denimo NATO. BRIC je 
trenutno premalo koheziven, da bi vojaška moč teh drţav ogroţala ZDA, čeprav moram 
omeniti, da se krepi bilateralno vojaško sodelovanje (skupne vojaške vaje, nakupi vojaške 
opreme itd.) predvsem med Rusijo in Indijo, ter med Rusijo in Kitajsko. H krepitvi takšnega 
sodelovanja je verjetno pripomoglo tudi soliranje ZDA in Trumpa, saj so se zaradi nove 
strateško-ekonomske politike ZDA, ostale drţave primorane še bolj povezovati na 
gospodarskem področju kot pred tem. V podpoglavju 3.2 sem dejal, da danes sektorji niso 
ločeni, pač pa prepleteni, in prav močno sodelovanje na enem področju lahko rodi 
povezovanje tudi na drugih področjih. Kdo ve, mogoče bo prav Trump in njegova politika 
“kriva”, da bodo drţave BRIC prepoznale skupni potencial ne le na gospodarskem, pač pa 
tudi na politično-vojaškem področju. To je seveda le ena izmed moţnosti, ki se lahko uresniči 
v prihodnosti. 
Zadnja hipoteza se je nanašala na prihodnost in na vse proučene kazalnike obrambne politike 
kot celote, ki ponazarjajo vojaško moč dveh najmočnejših (izmed vseh štirih proučevanih) 
drţav, Rusije in Kitajske, in se je glasila: “Rusija ima za ZDA drugo najmočnejšo vojsko, 
vendar jo bo Kitajska v roku nekaj let prehitela.” Tudi to hipotezo lahko v celoti potrdim, a le 
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ob predpostavki, da bo v prihodnosti vse potekalo kot je načrtovano in v trendu, ki velja 
danes. Ţe pri prejšnji hipotezi sem ugotovil, da sta si Rusija in Kitajska po vojaški moči zelo 
blizu, ob takšni razliki BDP-ja in ob takšni razliki gospodarske rasti pa bo slednja brţkone 
kmalu prehitela prvo. Prav tako velja omeniti dejstvo, da Rusija zmanjšuje svoj jedrski 
arzenal, medtem ko ga Kitajska, tako kot Indija, širi. Število strateških bombnikov in 
strateških podmornic ter ICBM pri Rusiji stagnira, medtem ko ima Kitajska povsem realne 
načrte, kako število omenjenega oroţja povečati. 
Moje uvodne besede so se navezovale na dejstvo, da se druţba danes spreminja hitreje kot 
kdajkoli prej, moja zadnja napoved pa govori o tem, da bo Kitajska ob predpostavki, da vse 
poteka tako, kot je načrtovano in v današnjih trendih, v nekaj letih prehitela Rusijo kot drugo 
vojaško velesilo sveta. Zadnja napoved je prav zaradi dejstva, navedenega na začetku tega 
odstavka zelo nehvaleţna, saj se v današnji druţbi razmerje sil zaradi različnih razlogov lahko 
spremeni tako rekoč čez noč in se zasuče v povsem drugo smer od pričakovane. 
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